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~~ ,-~~~:~ ~~:7:~ .. ~~~~: .... ffff~~ij~il~~J~§~~[~§ r Ne17'Ye:, var,· ot„n r.is.gyar u!'nbányht ke1'1!8tet!k Teltpiinlc a ; hogy must eiéG rendesen dolgoz• ha!IJuk, hogy itt. a munka most llt 18 nagyon gyengcn ruegy, mer_! l\Iost azt irja onnan eg.y hajtAr. meg k3 :tuhnnt az !hunyt testvé-
!-i blrea Connel,vtllt• ('oll:e köri,yékfn ••n Jő lskolt.lt, templomok u :;111ak és magJ,ar bá.uJllSzt fehesz g)eugcn megy, helcnkent 2-3 uagy a k(lrebiány. Az ott Jevu; ,,rnk hogy 8 si::fo maRassíiga b.á- rünkre hogy menten szltzur !I 
"' )lenJen u lonto~~~a:a:/~:::.,_n~i;\:;;:'t::Y:;tre~:unty, Penns,ln• 1 nek, ha Jelentkezik A bánJa shaf napot dolgoznak liá.nyászok wfg az éltlmet :,;,~w rom Íáb és 3 U.b ti;,: inch közt vál- CSBk h~s,zu munka ut!Ul ndl• .k 
11l11) v41 1Uha M oni,t veue • i·lllu11yo1 Ya■utat utr~t kArét) ~ te!, 8 azén magill!S11.ga négy éa fél --- tuUJák megkerP-.ni, tehát 1llagya takozik, 1 viz is akad elegendö a az alól kihozni a hn'.ttestet. lfc 
Orl••nrbe. Jelentken(·k a uupcrlntendentnél, kinek nne CharlN i !ab, ,,an benne egy mcbnyi szh::t RHODESDALE, 0 Smt,skó Jó- . rok most ne menjenek t:rre a v1 bún:•ában Ke('JipOrton hely:>ztek Orók nyuga-
OppMman : és 14 mchny1 bóna, ugy hogy a zscf baJtárs azt irJa„ hogy itt a <lékre. lomra, a Vcrhov 
1
y Egyl t és a 
hOC•;it~;e;e11r,,o1.-•·-.nanflllt;t•~--fll~n,nc'k'll'll'k'll1!nnnl'll'lli'lli)tW1t••-•••1 tiszta azén csak_ három lí1b. UL munka mo.st tlfg jól megy, lehet BANYASZHALAL. )fcKeesporti Szüz )tár 
3 
Egyli t 
- ni.iics, nyitott lámpákkal dolgoz• keresni att-pn1. A luínytiban több ELDORADO, ILL. - P;1szulka, tPsli.iletileg való kivonul·s:~ iiiel 
••■■■■■■••~-•••~-••-~••••■■■■ ll ■■■•■■•■■•■•:1 uak. ).Ialli~ia .. muuka rnn ~ a. ren- h:lyen van víz. de ott gummi ci Demeter _baJtll.N 1rJa, hogy itt a Va.n Meter, Pa UJabb ,értann lt'lt. __ Az özvegy lB D.7. ll.rvó.k 
ONTo.ZoTT FA!l!JfOK ■ d~, szerz.odott árakat flzet1k az. poben dolgoznak. Szerencsétlen· munka Jol megy, naponta dolgoz I Ja \Bll a mesterségunkuek s ezut- Pt>nns:rlvania 6llamt6l BC"'élyt fog 
}J ~PCI.ETt:KKl-,1, ■ 1 embe~eknek. ~lárom mérlöl~nyire 1(:g nem sz:~kott clöío~duln.i A aak .. A szén 5-:-6 I_nb,. leJÍll'uko tal annál r-1.omorubb 8 lesujt6 hir, nak k~ipni, amlböl sze;;~:1ye,e'1 
DENl ER, COLORADO: r a. el· =1 van Xcw Le:nngton, ahol nunden- bánya az umohoz tartozik. UJ bá• J-12 m1.:,;. A bánasmod JÓ. A ke mrrt a gyászeset egy özvegyen nwg lehet élniök. 
!16:;:!i!: t,"i't::!:,;,:!;ef~~ r~!~~e:a~/~ia~t~'!11t~e:*!!~~douja : fl!le üzlet van. oyáuokat ,·esznek fel, a. ruagya• reset t:JO--$-tO szokott lenni, Uj --- .. ___ __ _ ______ _ 
kllenc évenkénti r'8zletrlzetfflel törleutendO. 6% kamattal. ■ -- rokat i;zeretik. emberekre most njncs si.ükoég. : •" • •"" • • • 1111111111 • 111111111 • 1• 1111111111 • 1 ..... 
ésta:!~~~~tya~~1::::e~::~
1
,f:::ko:ri~~e::
1~'!;~z!r;~r~c_~~~~;.~ :1 DUNLOOP, w .. VA.. Nem sok -- -- i lJIAGYAR BÁNYÁSZOKAT KERESflí'\iK 1 
az Ar r,rinmaradottja réazletflzeteuel törlesztendO. A talaj termé- ■ ,jót ir az egé$z v1dékrlH egy ma- DOBRA, W. Va. Azt írják on- DOROTHY, W. VA. -A mun- OTTAWA. W. ,·a. binyinkbll. Mlndl?'n nap dolp:oiunk. vb: ,·a~J i:,áz 
keny, _kll. mo..:IAr, tu,kO nlnc1 benne. A tenné•. min.dig 16 az öntö-- • gyar bajtársunk. Azt irja, ,hogy nan, hogy a munka nagyon csen• ka itt jól megy és a kereset is ki• i nlnu, tonna námra füetnek roomban 27 & fH, heUn,d)("n 32 bi fél 
~,.~ö;;'!e~t:!~~Y. ah:r:o~;~~~!er~t~!!':~0!,1~f0e~;!mu~e:C:e~~:!: : ott a munka menne, mert dolgoz.. descn megy és tilbb a nap arra- .!légitö. llióta ez a hely szil.raz : :,11 t::.t"g)"C!lil mtréKiil"I. Karbijd limpiva.1 dolgozunk, ~.,,t_ot nl"m· 
At. lchaJlat khunö, uuancaak a sdlllthl alkalmato&gok la. A ■ nak vagy öt napot egy héten, de felé, mint a kolbás1:. Ne menje- azcíta kevés itt a magyar. A szén I i:r: unk, Hat roomos J6 lakóhb. '8.00. J 6 vu.. - JuJJun l"IIKT ♦ 
~~~~~!1~!~~!:~!~\:r:~,i~::
1
~:it~ ~i~~~~!~lü~~~!h~t~~i~i°::v~t!; : van a ;>/ew River vidtikén elég oek most arrafelé a ma~yarok 10--22 láb, és vegyes mér~i;el 1.na- , , lrJon maipaarul "clmtt: f 
haaznoe l)(l. \ldnel. a kHdéahi,l EG\ E.lJ-;lt 1)()1,1,AR kMrpéuillr. : olyan bánya, ab.Jl csak két-három munka után. • sina után 28, pik után 34 centet Kovacs Sandor, Box 12, Ottawa, W.Va. i 
:ia~ ~,!r::;!t":!:' e~~:::r~"~t!n:ie~!\~!r~~:i~OkÁ t~~~1:ei::0~~: : nap ha van munka betenk~nt„ pl . . ;'i;,;etnek, tonnánként. Gáz nin~ U 1111•u11111111111111111•11111111 • 11 • u u • u u 1111 
eulr.özölt fO!dmlvlfa Alt.ni a te\epn röv!~e1en kifizetheti a tartog. ■ Glen Jean H McDonald. Nén é! SHAROND.ALE, Ky. Azt ll'Ja szabad lampával dolgoznak, a v1• 
aát 4'• mlnd..,nkorra AllandOvA teheti a Jovedelmét. ■ hat láb között v:íltako.t.ik a vidék onnan S6tér György magyar test- zes hely ritkaság. 1 
TovAbbl felvt1Ag08ltA.Bt n1uJt d\Jtalanul •■ bányáiban szén mag,s,ága, s át vér a munka fel3I, boa.,, a bányá- -- ®F t , t •1, ®~ ~--- - onoseres1es rsros PAC1F1c SlSTEll, ■ lag 43 ce11tet fizetnek tonnánként han minden nap do}gornak. A PURITAN~ PA - Egyik itteni J, • J, 
llt04 OAnt,Asn UCII,lll:\O, CHICAGO, JLt. : a szénért, pik munka után. A k3ért iizén magassá,a 4-5 euk között testvérünk azt irja. hogy ezen a ... ~ .,.., 
11111 ••••_■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•• 1 ~ a vizért nem fizetnek Remmit vi!takozik a kárénként 55 centet plézen nem a legjobb ai élet. A 
■■■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■■■ ■ ■■•■ ■ • ■ ■■■ ■■■ •• ••• ■ ■■ •••• • Áprilisra javítást várnak az cmbe- fi.zetnek a bányánnak. LAnco11 bószok kivételt. tesznek az embe• 
200 gyakorolt szénbányászt keresünk ::~·. ~:;;m j::: b;;:~0~:~1;::- ~;:~:1 ~~ánnn::1:8°::i~atm:!~:~ ~:~:;!·r:::c:k~r~:~0 !!~~!d~ 
:~. U.'!1i~1ij~n
1~:::t1~:l~~1!~::izmr~~t:!u!~!1~101!~zi::t·t:~~~n7i mert a munki.lbPr emeléS!ll"I egy- bf'rek tis,:tességesen kereshetnek. nak összetartani, irigykednek, el· 
szén öt !Ab magaa, nagyon kevée ulét, l'il vagy kO van benna. forma nrAnyban emelkedik a mé- lenségeskednek, s igy egyik a má 
~1~:~~~e ~~e!r::;~ P~~~-~ ~öávnJ;:_ai-e!~\~í~";;:~:~!a!~~•~~!:~ rés ellen is a panus1. az emberP-k McROBERTS, KY. Ugy érte11ü~ iik elöl szedi el a jobb mnnkát. A 
Cuk olyan bllnyt»zokal akarunk, kik roomokban akarnak dola:o:r:• közt. lünk, ho,y itt u1gyon rOSRZ vilá.g fit.etéseket most javitottA.k, de e7 
:~j;é•r~16~k~~n~~~\1~"~~~~~ ~~~1!:~nb';!: m1:'s~!au~~:/ 4i1é:e:~e~ van. A 1elepPn sok a néger bi- se sokat ér, mert killönbözö cime 
Van elég klrénk. C■alr. gyakorolt b!nyAazl keresünk: a·caalAdo1 DILLONVALE, O. A.r.t irja on• nvá.sz és rendesen nem lehf't ke• ken most annál többet vonnak le 
:~~:r;: ~~r:e~:.n 
1S1~ ~~:':i~::~tt~~n e~!:t.néf :::~ = mm .eiry ma1rynr bajtársunk, hogy r;sni. Ideje lenne, hogy belimk a m& 
8 do~t~ }:v=~:kn~zl:~~• ~m~l:e~:1r.'rell~~iJ!!~1tABt k:lvb, ldon az élet nagyon 11zomoru mortaná- tryarok, hogy barátsággal és jó 
erre a clmre ban arrafelé. A munk& csendesen NEW COMER, PA. - A mun• akarattal sokkal többre menne 
Szvetlicsics Mátyás megy. alig lehet megkeresni a ka itt gyengén megy, hetenként mindegyik, mintha folyton egy minden napi kenyérrt• valót s mig 3-4 napot dolgo,:nak.. A magya- más ellen dolgoznak. Van elég 
1312 PARK BLDG., Cor. Smithfield Str. & 5th Ave a városi munkások fizeV11e emel· rok kü.lönben atm szeretik ezt a baja amu~y i:;; a magyar bányász 
ELDORADO, WASSON JIUDDY HARRISBUllG 1:S A 
VID1:K MAGYAllSAGANAK. 
lnea;érke:det a bAbon1111 lemezek, 8 BERKES n~A cl$(An1 _., 
darabjai. Szerrue be map.Da.k az bnnepel;.re kNlf"enc lerueult. 
B„::SZIQLőGt:J'EK 1ő dollirt.61 feljebb, m.Jo&ég nerlnt, n!WU» 
KeNia!lf! fel üzletemet M hallgaua mes & k&n.ll Jey(I nebblll·J-
IIZO:'bb magyar lemeiel.met. 
' 
Box 346 
Tiutelettel 
August Zvara 
Pbone 204 G. 
HARRISBUllG, ILL. 
PITTSBURGH PA. kedik a drágasággal, addig a b6.· telepet, mert nai;yon BOk külön- nak,minekkeseritikmégelabon· 
Irodai órák n,p:.-1 kJJrnctúl dl'%:;. ' riyá.swkat köti a azenödés, és ma· munkát kell végezni, amiért nem Citársak is egymás életét, 11_!::_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_::_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_:!J 
a ■••■■■■•■•■■■■•■■■■•■■■■■■■■•■■•■■■■■•• raU a íize-tésiik olyan, mint volt. fiteL'1f'k és ig~r nem lehet eleget 
~111tMlit.lUl111tMM.,.,_.,1tW~1t11t1t1t• ..•t••t1nt1UJtllll1t1t1t1t1ut11:111t11:111t1ut111t• Se menjenek most arrafel~ ma- kerf'ani. MEADOWBROOK, W. V~ - AUTQ LJVERY J CQ LVER I gyar bányászok munka után. A munka itt gyengén megy II igy 
# ~ -- ROMER CITY, PA. Sipoa az ottani magyaroknak nem a leg fbe W:1'7i!;'t~1/c'1~:!;r!:~tbtq and 
~ Ebensburg Coal Company 11 OXPO_RD FURNACE, N. J .. A Gyula ~ll.jtárs tu~atja, hogy._itt a jobb a helyzetük: UjaLb maiÍya Hlt'IKI.IT 1~ J:HITl'l'i:K 
Coloradoi 
Alaplln 18':'a.N-n J NIA ; munka Jól megy, embereket sz1ve munka Jol megy, Janoá?' elseJen 10 rok most ne menJenck erre a pléz Phone .1't.t~~ ~JJel--r,JMtl 
1 
TisC?,,~!.~!:~>~!JJfe!~~A\'fn~~:.~y~ ~~.N!Yt;~ !értfüld- 1 sen vesznek fel, 11 a napi fize_t?ü~ ~zázalékkal javitottAk a fizetése-- re. . . WAIJSENRURG. C'nln The First National bank 
•>INI 1-:bew.hur• viro1;kilól. _ Kltünt'5 YOnal iSfttw,kfittet'-ek. 3 dollár J3 cent, A megélhetes1 vt• ket. PREMIER, W. VA. Azt lrJák , .. 1 
S , 1 ,Uaptffke & feJe.l~ ,uo.ooo.00 NAPONTA VONAT llEXISEN KERESZTOL. swnyok elég ncbe,ek. mm m. in. -- onnan, hogy.a munka nagyon ,osz zarnyas es gyumo CS A h'-nya aúrait, 1 nlnea benne ~mmJ frh:. A• embereket berinik I dcn drá.ga. PRIMROSE MINE, PA. _ A ezul megy, legfe!Jebb 2-3 napot TJUNIDAD, COLO. 
N klhuuik a bin)Aból. Allandó Jó munka. A ml W.nyiasaklk 
két heuoként Al.lag ütventdl-kllencvea doll6rfa keresnek. \'a.anak munka most. itt e■endesen megy dolgoznak egy hétf>n. Sok minden $225 1 f k rr,;=k • ----------bllN.tm, néK)', hat. N nyolc awhú lakóhiu.ll, Yluel & 't'lllaDJ• KINGSTON, w. v~ Wenczel mert nem kapnak elég vasuti k.o- egyében kivül a magyarok azért i!J armo ,~ 
1 
l'Mig1tá. ... -.a1. - hk:olAll, terui,lomok, kUh.in JA~terek a IJJ'6'- Adol! baJ·t.ánr tudatJ·a vehink csit. el vannak keseredve, mert a mun-
mt-kek réuftti & ■:r:ór11kozó helyek a relnöttek Nllldre. New Brunswick, N. J. államban 
~,.!~ 11n~:i:~• j!.!:~.1~:~io~ni:1'=.~~~ == ,:= hogy itt a mnnka most jól m"tpt ka kontrnktban van kiadva és a l, 20 S, é■ ts akeroa csopotrokban mellett dolJrQzzék, akkor és a kereset. is kielégit3. Mostani UNIONTOWN, PA. _ A mun- társa~ág ll.ltal fizetett 60 centbö! a felosatv&. 
! ! ! Jöjjön Colverra ! ! ! bau az ll.raka~emekék. k~- itt na~yon Jas.cian megy, a ká~. ~'e::::::;~::é:e1:~!1:~~r;. J~ $10 kéupéu Jefi.teWs, $6 havi 
mlnbb fehlüg°'."'I~ lrJ~~ak e dmre: • MONTANA MINES, w. VA. hiany miau, ugy · hogy megesik Azok, akik ott vannak, nem tul részlet ~~--a~n ':1;"!;'1':::m!b~ 
~•W'klt111tW~~-:~--:-~_:i.~~~\'F.R, Pi\.__ Ue8ter Péter testvér irja, hogy ~eongJi :,!!:y:~~!e::::. n::y t:~ eágOG&n ajánljll.k ezt a helyet a New llrannvlck, New ~ersf!:r iltam ~~~!:i. :.,~~•;:':: 
200 bányászt keresünk 
ELEAl\'ORE SHAFT és ELEANOllE SLOPE bá· 
nyálnknál, ELEANORA, Pa. tdepünkön. Nincae~k 
munkazavarok, államl6 munka, j6 lizeMa. 
Embereink jelenlegi kere11ete 80 I• 100 dollár 1-özt 
váltakozik. 
- ,·ece & Butft,Jo-RO('het1ter A Pit18b11r,th RaU-1 
vonatot Pitt11hur,ihban & Yilt~on foinet Blir: Run, yaÍt7 Punuu-
t,a...,'llef lllombra, ahunnan vlll11nn„ vuu.ton (strttt-kiré) mehe1 
bin)llnkho• N Jelenlkezkk a 11,0>erlntendentnél. 
The Rochester & Pittsburgh Coal and lrQn Co 
ELEANORA, PA., Jefferson County 
itt n. munka jól megy, naponta tán aok.cizor akkor sem mennek be magyar bányácizoknak. ~!'0 ~~:!~ ~ne;::,~~~e~~:Ugu~?~Wt !h~•:t.,!';~•~:l:ri, 
dolgoznak. A bánya egyenes, a mikor lehetne valami munka. Uj :~o:ö::!!~e:::t;:1~e~!::t1. TI~ irhan. 
szén 6--8 láb magas, gáz kevés be- bányászok most ne menjenek ide RILLSBORO, ILL. - Draskó- töld magasan fekunr, sd.raz, 11- BOR J.JUE0\"7.il:XCNI. 
~~11:;:~,;~,E~:,t;~:!Ei :,;~n~gy u több embe, van, mint ;::~:j~•::~:;::~~~:::~i~'1 f~ffeJ~I:fü::5iJ!.~~~1 ::::::-:-.:.;"E.~:-:: 
masina után 48, pik után 65 cen• =========='lrezni magának, azépen kereshet ~~!ttu~!;vl~:;;~lt~;.jen uonnal ~:-=-~ 
11
~;'ho:'.~!::i:-- :;:: 
tet. Szerencsétlenség csak nagyon .---------•i. Mostanában gazdát CMerélt a bá· M h R A:r: iir'N Udik&t ,1.oo. • hof"l16&1: 
ritkán történik, a bánásmód meg nya I ezáltal a hely;,:et rosszabb utuc en ealty Company ,1M) aduk ri-.a, ha a 81.1 11:öl~ 
!Plelö. Az élelem olyan dráe:" Magyar Bányászok lett. A szén 6-8 láb mag:'ls. A Roorn 8. l{iinköa riuSA kiihU hMMnt, 
Mint má.shol. Uj bányá.cizokat vesz -='---''--- telepen mindössze cgak két ma• 206 Broadway, New York City OSCAR nno~. 
nek fel. Mester testvér aj(mlja ezt gynr van. 1l"i1:I GH~ !it. Kall!\A8 Oty, Mo. 
a helyet a magyaroknak. figyelmébe! :••·······~·············································.;;;-
WARREN, KY. Azt irja onnan 
Török János magyar bányász 
hogy & munka jól megy é!I a fize-
tés tisztességes, 1mkkal maga~nbb 
: Ingyen! MEGJELENT 
• • az 1917:. évro u616 100 oldala11 n_1agyn.r DJ'l'h'ű nau kf1~ uJ '"" Jeay!Wkunk, an1{IJ·et lngyl'D lr.uldunk m«-a birklnek a lr.érWre 
Amerika b4rmel,- r(.,,M'be. 100 oldal118 nagy képe■ nJ 
Ingyen! 
..,,.._,.. ________________ ~ mint eddig volt. Az öuzes ingye-
r E~~~!~!~i.~~~-~~::~~~ ... ~~~:.~~~~;:_: 
Val6<11 Connelnllle kolr;Ji,:, 
Terml'lúkt1H-i,..l-g napi 1 OOO 
tonna. A hiny& a ~tononw:a-
hf'la ,•a,,ut1111k • l,ow rh09 
iitin fek,,zik, t·ntonlown N 
HrOWJ.\·IIJ~ küzütt, I'óatlona) 
Plke-on, l'oit-w Salrm. l'a. 
mell,·tt. 8'1.emtly,onatolr. ,1. 
lom"-a 1,o...,. Phrn., Pa. Yil• 
J11nft>8 ,·a„ut {Strert kirti) 
lJlomisa l•'•lrt>a11ka. 
1: 
• • • • • • • • • • • • .. 
ÁRJEGYZÉKÜNK 
küld egy 2 centes bélyeget, küldünk önnek egye't. Olyan !~:.~~tí~:P:ia ~\:n:~:~á\e~::i~~~ 
:::rv:;u!~::i:• ~':::~~t :::,a :~:it:::,u;:i,:1:nk~~~~ sze erről a vidékről elt6.vozott. 
pf:nzibe. Minden c&omag 
Négyes dohányban AZOK, ,\KIK HÁBORU UTÁN 
• UIF.RJKA.BőL 
HAZAMENNEK 
AZO!'.S:\l, 
közöljék címüket 
KISS EMIL 
a magyaNk bankárj,hal, 
a Plkr11tá,iratl pfnzkülilélt 
ml'gtl"l·•mtl'ij,vt>I. 
133 Second Ave. New York 
'.\llndlfC ill1u11U,an dol~ 
tunk a:i utuhó 11 évht"n. &-
ha nlur"' munki--1.1nar, Jó 
hbak, vllhinpiláf(lti,-..1, Jó 
vl1. no~tált •ti•n • hin)A..,zok 
h11~'t.11álatAra. A.iland•í, JO 
munka a hánfi.,.zok r+,.1éN'I, 
m111:a11 ~1i·n, M:'IIIU>I IQll'-t. 
noht'07Unk pick utin, Jinroe 
N 11un<'ht-r ma~lna utln. 
\'11nnak rtlmal N p;iirii,: ka-
tholiku tf'ml lomok. ,'6 ul11k. 
Auto 11wh;llat. l~1,tnu1,i:a„11hh 
fbA"h''!II'. 1-i1h<'M'n a1lu11k J6 
munkát nM,án)' hin1i.~11111k, 
A JcicJohhan ft-1',J:f'rt'lt hin}"a 
f'L.'J' kltii111í ,·l•U·k lr.t17.t>)1<'n . 
Jiiljiin a trntjch:('tt illonti• 
IU'lk f',O'ikl-hrr {,<, ott me,ita. 
lálfa a hintinkat. 
Taylor Coal & Coke Co. 
Uniontown, Pa. 
• • • • .
11 • • • • • • • • ,.
15 
'■ 
Oszl róua 
m&J,:.ába foglal a• amerikai 
magyar ,rnr!álko<l6 & kert• 
k('lh·eJ6 kózónRg r("!ldre ni.ik• 
~:,::es minden ae-mU maa)·11r 
gud:uiiigl, kcrll (zóJd„fl() 11 
drá,1: ma.n-akat • a li'levl'. ll"g• 
szebb „lrip;okat, tuvibhi ne-
ml"sltclt (ojtolt) rÓVUI, g.rú• 
mió)<'I!, dl~zrákat ée dÍltzbokro-
kat, azüM C'fll'mctéket, ,taz:11 ,_ 
üid éti kf'rll etizküú,ket, rvnr 
iji,; 6s 1ierrnt•tntl liU:rcket 1tb • 
i;tb. 
Tl"hit, hogy frl• Un-aaz.l ve-
UI magvait, r<,:r:...a t.1uiim<ilca. 
táit a:wnnal ml"J:N'ndeU1es."ie s 
lgy a ll"gjobbat kapja, lrJon 
azonnal ezen han.noe Ingyenes 
könJ-vért. 
CIH: 
Magyar hazai petr1:1.aelem 
KÁLLA Y BROS. COMP ANY, ~!fr.~~?L~:'ó: 
■ na lr, "mllt,_. a IUnyili.r.larot . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Azelsöomcrl.oimogyar I ZOKOGO„ ME' LYSE'. GEK I A Magyar Bányádap 1 
bányászok küzdelmei. ._ __ re_'s_ze_'r_e_ir;_·a_:_F_ü_lö_·p_l. _ __, 
Jfti történt eddig? 
Benc:e József bácskai föJmivcs egy 
igazd.gt.-ilnn pörben elvesztette a kis vn• 
gyonát s feleségével s öt gyerekével kiJött 
Amerikába. A hajón talált rá Bogár Gás-
párra, feleaégCre és két fiára.Együtt men• 
tek a bányába dolgozni, ahol az elsö napon 
Bopr Gáspárt leutötte a kő. Felgyógyult, 
de két ujját levágták a kezfröl és sánta 
UULradL Benczéék legnagyobb !Anya, a 14 
éves Marika szolgálni megy a szuperhez. 
Magyarországból ujabb magyarok jöttek, 
TöriSk András meg Boris lánya, Barata 
Péter 6s Peti fia. 
Az uj magyarok mentek be a bányába 
is ép ugy végig éltek az elsö napok keser. 
ves, félös kinjait, mint Bencze meg Bo&"á" 
rék. Ezekkel nem történt semm ihaj, már 
volt, aki magyarul tanitsa őket, már volt, 
aki kiokosodott ebben a mesterségben. Bo• 
gár Gáspár elhullajtott vére árán tanultak 
az első magyarok, az uttörők. Lassanként 
elmaradtak a tenyerekröl a fájó hólyagok, 
amiket a csákány tört, mindig jobban ment 
a munka, az adóSBág egy kis része is le volt 
törlesztve. 
A hA.zban Benczéné mez Bogárné tar. 
tottak rendet, f6ztek, takarítottak, mostak. 
Hajnalban keltek, hogy friss kenyeret 1üs-
1enek a fáradt magyar I bányászoknak, 
hoD" Jegyen minden ,·asárnapra tiszta ru 
htJuk. hogy a gyerekek rcnel népen meg. 
lanosdatrn, tist.tán rnenjent-k a kia angol is. 
angol iskolába, mert András, Böz.."le meg 
Péter, a három k~ebb Bencze gyerek isko-
lal.,a jArt, angolul tanultak, csak esténként 
vet e1o Andr~ az elkopott rongyoa ma 
l()'Br áhéctt, amiből még otthon tanult é8 
próháh„-atta mondani a másik kE'ttónek a 
betük magyar nevét, de a?.t nem igen tud• 
ták megtanulni. 
Azan mikor a c-erckek elmentek, 
• hogy csak a kis Miska játszadozott otthon 
valami papirjáté.kkal, akkor is volt elég 
<101og-. Mert a falusi magyar asszony ne. 
hezen bd. fflepzokni, hogy a st6rba men-
n bcvá.úrolnl. Legjobban nereti, hogy ha 
a z ldH1t11emü kikerül a hHz mögötti kis 
kertb61, 1 ha néha napján csirkét akar 
•ütru, bit azért ae kelljen messzebb menni, 
mint az udvarba. Mert neki bizony nem 
kell a kopasztott csirke, ami Isten tudJa, 
hAn7 nap óta van már az üzletben. Hát 
eaináltak a ház végébe egy kis kf'rtet, ha~ 
marosan ráültettek egy tarka tyukot egy 
caomó tojásra, ugy, hogy a Benczéék és 
Rogárék kis háza mindinkább kezdett ha• 
aonlitani egy otthoni szorgalmas és mun-
kA.s gazdasszony hizához. 
az irigy olaszok. Ha talán megpróbálná· 
nak jók, kedvesebbek lenni a bántalmazás 
és ellens~i:eskedés dacára, de euel még 
csak 1iulyosabb lett a dolog. 
De a mJlgyarok elhatározták, hogy 
tilrni fognak, ameddig csak lehet. 
Amig itt a magyarjaink pr6bálták 
minden erejlikkel az életüket \"égre elvisel• 
hetóv!S tenni, mit csinált ugyan a pléz má~ 
e;ik végén a két magyar lány? Bencze Ma-
rika és Török Boris. a kis magyar eselé• 
dek 1 Hát bizony az idegenek meg se 
mondják, hogy ezek nme itt 11zilletett ame-
rikai leányok. Aimkor volt már ruhájuk, 
mert pénzük nem igen volt másikat ven• 
ni az elszakadozott régi helyett, meg ki 
tudja azt ugy megvarrni, mint otthon, az. 
tán a mostani ruhijukat ugy kapták n 
Miszisztől, ami igaz, hogy elég kopott volt 
már, de legalább nem nevették őket ki, mint 
a rAncos szoknyában. Beszéltek már egy 
kicl'iit angolul is, hiszen alig hallottak ma· 
gyar szót és minden tekintetben megpr6-
bálták felvenni az amerikaiak szokásait. 
tisztán igyekezetból. 
Mnrinkának különö..<.ien ~k volt a dol~ 
ga most. Nagy sürarés•forgú volt a szupe-
rí·k hádnál. Nagy örömre készült a c,ia~ 
lid, jön haza az egyetlen fiu, a Tony, a vá• 
rosból, New Yorkból. A szobáját rendez. 
gctték és a misziu folyton azon aggódott. 
hogy vajjon ez meg amáz elég jó, ell-g fi· 
nom lesz.e a fiunMk, ki a városban minden• 
Len a legjobbhoz ,•olt szokva, mert hiszen 
jutott neki pl'nz b«'h"en. A szuper jól fr-
tette, hogy hogy kell a szegény bányászok-
ról a bórt lehuzni, hát a kompánia aem fu. 
karkodott vele szemben. 
Marikát erre a:.: e!U:re nem engedték 
haza. Majd elmehet mtskor, de most sok 
dolp lesz, mert az asszony egy percet 1cm 
akar távol tölteni az ő 11zép fiától. A Tony 
Iiu megérkezett, hát csinos fiu volt, csak 
eary kicsit vézna, meg sápadt. valahogy 
nem volt semmi üdeség az ardban, uc-, 
hogy az anyja fl!lig sirva mondogatta: 
- Drága aYerekem, meg is látszik 
rajtad a sok tanulás. 
- Bizony 11okat tanultam, - felelte 
rá a fiu, és titokban hunyorgatott egyet, 
ami azt jelentette, hogy hát bizony többet 
forgott a sörös pohir a kezében. mint a 
könyv, meg hoaY többet olvastam a vá„ 
roei 12ép lány uemt!.Ml, mint.a betil~ 
Amikor a m~rlsz egy pillanatra ki• 
szaladt a konyhába, nE"m tudta megállani, 
hogy oda ne a:r:óljon Marikának, akit a 
nagy sürgés-forgás kipirositott: 
- Aztán el ne szeresd ám a fiamat, te 
hunkyt 
Marika nagy szemeket meresztett, azt 
hitte, hogy talán nem értj iól az angol 
szót. De aztán nagyot nevetett: 
- Hát ha csak ez az egy legény vol• 
na a világon, kéne•e - mondogatta magá-
ban s aztá.n ruél' hozzátette - hiszen én 
nekem nem kell senki, ráérek m~, alig 
multam tizennégy éve~, habár otthon már 
a lányok szeretnek ilyen korban elév6dni a 
kb leiénykékkel. Igen, ha még magyar 
legény válna. De hát ezzel még caak be-
szélni 11em tudok. 
Tony megce;událta a kis lányt, hogy 
milyen ÜirYesen, fürgén mozog, lát.szik az 
arcán, hogy ez nincs kifestve, mint a vá.ro. 
si lán}'ok, hanem ennek az arca szine it 
fiatalság rózsája. Meg is fogta a leány 
kezCt, mikor 11enki sem látta, no nem azért, 
mintha mindjárt halálo~an szerelmes len· 
ne bele, hanem csak ugy, mert azt hitte, 
hogy azért teremtett az isten szép lányov 
kat a világra, hogy 6 mulasson velük. De 
Marika gyorsan jót huzott a fiatal ur ke-
zére, és ez me,-int egy olyan tulajdom1ága 
voll Marikának, amit a városi azép lányok• 
nii.l ne migen tapa.qzlalt Tony. 
\'at"sora után bejött Tt-rök Boris, 
hogy majd együtt mennek haza a magyar 
KISS EMIL megteremtette a 
szikratá virati pénzküldést 
nely ma II egyedüli bitt01 ut, me:., en •'S.1.\Adjának p(nzt .tuidbrt. 
A szikratávirati pénzküldeményeket a beérkezés napján továbbiti>m, ép-
pen ugy, mint eddig és otthon pontosan kifizettetem. 
Az angolok, meg a telepen levö olaszok 
eleinte csak nevették a két asszonyt. akik U 
agyondolgoztltk magukat. de mikor !itták, ® 
hoc- ennek meg van az eredménye, hogy at. ® 
uj magyarok milyen szépen tollasodnak, ® 
egyszerre elfogta az irigység Pityville min~ 0 
den uszonyát. .ts ha egyaier az a!'\szonyok 0 
UrY hallgatólagos megegyezéssel kikezd• 0 
nek egy családot, akkor azoknak hamaro• 0 
A SZIKRASURGöNYI M.LOMAS AKADÁLYTALANUL MUKöDIK. 
100 Korona ·········•·•·~· .. ··•·· .. -•···-············- $14.50 1000 Korona ............................. ·-··-······ $122.50 
200 Korona ..................................................... $26.50 2000 Korona .......... , .................................. $242.6-0 
300 Korona ................. ·-··-········ .. -· .. - $38.50 3000 Korona ···--··· ..... -·•·--- '362.50 
400 Korona ...................... _ ........................... $50.60 4000 Korona -----··-··-····· .. $482.50 
6-00 Korona ... _,. .... _ ...•.•...• ······-··- $62.50 5000 Korona • ·•-·••·-···············-··-··· $602.50 aan elkeseredik az életük. 
A bányában se mvolt múképpen. A 
magyarok összefogtak és ugy dolgoztak, 
olyan igyekezettel ~ 11zorgalommal, ahogy 
cuk nagyon szegény és letört emberek 0 
tudnak, ha azt hiszik, hogy: no most, meg. 0 
foghatják a j6 szerencsét. A magyarok 0 
hamarosan meR"tanultak, hogy mit jelent 
ez a sz:6: hunky. Eleget hallották. Az 
otuzok k~zdt~k gyülölni a magyarokat, a 
1zupcr azonbr.n annál jobban szerette 
6kct. Rájött a szuper, hogy itt ez az egész 
uj faj, mely eddig nem fordult meg a keze 
alatt. egy nagyszeril munká.<1.anyag, szeré-
nyek, ty6.moltalanok, erösek, ha ninc.<1.en1 k 
la fflf'&'eléged,·e, nem tudnak kihez fordulni, 
csak Hó n~lkül huzzák tov.ihb az igát. 
Szóval a szuper 11urette a magyaro-
kat. ts ezt be is bizonyitotta, c/'lak ugy 
a mai'& m6d.iára. Mert. ahol a Jegnehe• 
i bb, legrosszabb, legveszé}ye:$ebb volt a 
munka, oda mindig az egyik Yagy mhik 
masrYa.rt k ildték. azzal, hogy ei fon~. ezt 
csak mcgbizha!3 emberre lehet biznL Hit 
a szegény jó magyarok dolgoztAk s lapon 
enel gy 116ltették meg magukat a többiek • 
kel. 
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Küldje Ön is pénzét szikratávirattal, még pedig hozzám, aki ez uton már 
milliókat kifizettem otthon. 
KISS EMIL a magyarok bankárja 
a szikratávirati pénzkiildés megteremtője 
133 Second Ave. New York, N. Y. 
Hadikölcsön Koronabetét 
100 korona 12 dollár 100 korona 12 dollár 
Postai pénzküldést nem fogadok el, mert ez most nem biztos. 
Kezdett az élet kicsit na([Yon hs('rvet1 
lenn Mo t mikor ruár alig volt valami az 
dóssilgból, amikor otthon érczt('k mngu. 
l: t niknr már a munkába i:1 beletanultak, 
lkk r az irigy rmberek kPzdtek komiszkod• 
11f. S11kszor ü tek egyUtt esténként és ta• 
11:\e koztak. hogy nit lf>hetne PZ ellen ten. 
t:ii. mert mimlen munkijukat megnehczitik 
® ; 
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házhoz, mert ma van a kimenő napja és 
hogy Marika nem mehetett, hát Hor s is 
ott maradt scgitcni. 
A két leány közül Boris volt az idő­
sebb, de Marika \'Olt az Ugyeaebb, aki ha-
marabb feltalálta magát mindenhol. Mert 
.15 volt itt az el11ő magyar ldny, ö kezdte 
meg az utat, a Borisnak mlr nem volt any-
nyi baja, nem volt 21zOksége ol7an tapasz. 
talatokra, mert Marika akkor m!r mon-
dott neki egyet-mAst, hogy kell tenni ezt. 
vagy azt, hogy viselkedjen, hogy ö)tözktid-
jön. 
Tony mesélt a 11zilleinek sok minden 
röl, aminek ugyan a fele se volt Igaz, de a 
szülei persze boldogan hallották. Hanem 
a fiu nem tudott nyugodni-, ahogy hallotta, 
hogy a konyhában két leány ia van. Ad, 
dig ravaszkodott, mig talált valami okot, 
hogy kimenjen hozzájuk. Bszélgctni kez-
dett velilk, Boris nem igen mert felelni, 
mert f~lt, hogy kinvetik, amiért olyan naM 
gyon keveset tud angolul, de Marika bi. 
zony nem szégyelle magát és ugyancsak 
oda felelgetett a fiatal urnak avval a pár 
szóval, amit tudott. Ha pedi~ nem talá1t 
valami angol szót. megmondta magyarul 
és u angol fiu, aki ~letében most hallott 
elöszl,r magyar szót. mq is értette a Ma-
rika bangjiból, mes a neme sz:'gorusigá 
ból. 
Boris ,:letett hua, a azup('rl!knM is le. 
fekildt ~lndcnki és biztos, hoay Tóny u 
éjjel magyar lányokról álmodott. 
:Marika megkapta m:\!inap este a ki• 
menüt és sietett haza, hogy minél előbb 
otthon legyen a szüleinél, a kis testvérei-
nél, meg a jó földícknl•I. Annyian ültek 
az asztnlnál, hogy alig vette észre, hogy 
egy idegen embE'r is van ott. Látszott raj~ 
ta, hogy városi embf'r, olyan urforma, a 
kin'il a messzi pléieken élö magyar bányá• 
azok ma már tudj!k, hogy ajtót ke11 neki 
mutatni, mielött még ~yct uólna, mert 
biztos, hogy szerencsétlenség szakad arra 
a házra, ahová ez a lábát beteszi. De akkor 
még nem tudták, szívesen fogadták, mert 
magyarul besziilt, mert el httUk, hogy 
itt Amerikában egyik m&Q.y111 1 m 1a. 
megront.Aúra t~reku:lk. Az asztalhoz ü„ 
tettók, vacsorával kinilt!.k meg. 
Az idegen látoptó Gellért Imre volt 
New Yorkból, a Nemzetőr utazó képvtseló-
je, aki elmondta, hoVY Bencze Jói.se! oda-
érkezett leveléböl tudták meg, hogy itt· ma• 
sn·arok is vannak hl azért jött, hogy a bá-
nyát meanéue és hoa,· felajánlja mindcnM 
ben a magyar lap 11cgiL"légH. 
Gelll·rt Imre odahaza még GrUnstcln 
ltidor volt, de mert ez nagyon kellemetlen 
hang:r:ásu név, hát JeU'tte, amit annál köny• 
nyebbcn mejrlehetett, mert ez a név ugy 
~e ért sokat, legfeljebb vagy tiz e!lztend6t. 
Már tudniillik börtönbüntetP.Sben. Tulaj· 
donképpen nem akart semmi határoiott 
rosszat. csak eljött megnézni, hogy hAtha 
lehetne valamit csinálni ezek.kel az aj ma-
gyarokkal. Hegy mit. azt majd a körül-
mények mutatják meg. 
Kikérdezte őket mindenröl, hogy megy 
a munka, milyen a báná.smhd, a fizetés is 
mert a azegény magyarok örti 1 tek, hogy kJ-
panaszkod hatták mAr magukat valakinek, 
hát igy Grilnstein•Gelll-rt ur azt is megtud• 
ta, hogy ez"k a magyarok nagyon sokat 
dc•lgozhatnak azért a kiit pénzErt, nagyon 
tOrelmeaek és gyámoltalanok 'ehetnek, 
hát akkor ezek itt nagyon kivánatos mun• 
k:tsok. Az ilyen munkás kell a bányának. 
Hátha 6 Azerezhetne még egy pár 
ilyE'nt'1 Biztoimn megfizetnl>k jól neki. :S:s 
milyen kényelmes pEnz9zerz.és lenne ez . 
Gellért ur boldogan örült a kit1n6 esz-
mének 6s m!!nap fol"ntkeutt is a azuper-
nél. aki hálúan foa-adta az ajAnlatot & 
naey- pénzeket i~rt neki, ha a tt~ 
kilenc teleplnek akármelyiké.re magyaro-
kat vtu. 
:ts igy frnnc_>tt az ebö emberl'">g6 hié-
na. Fz volt AJ: els/5 gazember. aki magyar 
embereket ,rult, aki aljas hazugságg ' 
vet-<e meg 6ket és csen&6 aranyért adott 
tul r uk. 
f:s ezt a:: embert k.nált.a. meg \"IIC!orA• 
val ltbilsz Beurze, mert éi igaz és vend I'· 
ezcret6 m:igynr Msz:ony volt, ki dehog-f ~ 
af'1~et~. hogy ez az ember a nyrmo:-us:\gf}k 
egéu snMzatát küldi a nvak11kra és ennek 
a phn:kos fflf"&'gazdagodása cs!t.bit a ma 1d. 
(lrrt" n pályAra p t fübi emberfogót.. Mert 
h at 1dta volna. hAt aJCkor Llzonyúra pa~ 
kányméra-ct tesz abba a i'Ulyásba. 
• 
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136 East 17th Street, New York. Sok • Bi• yás&lap potyaolvaa6Ja ... kmu ... ,.,.,.,.. • A róma, "O,ornale d'ltah•" a 
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T~l~ hon~ • Stuui·e•an.t 1964. El6fuetónk Wtvertink. lcve.:.e_ Vu • legJo~lu1.u fe;En ta!álta • -- rom,nok katuztr6fáJir61 1rva ut 
p • _______ __ auget u eey1.k reg1 olvuunk, lu MEGD.llULT A BREIIEN - A állapttJa meg, hogy Erdélyben 
0 .,"11111 -o•r w..,~ ~ o.i, R.-,,:art.• \ti_,.. '".....J A Magyar lil.nyáulapnak tok • kovelkezlS lenlct u-ta ebben a B.EJTELMES H.AJO. - H OGY nem }.:betett modern er6J1tEaeket 
K..,-.. ...it AUamokb„ la t.ba t;•U.ed ttuu.- a potya oh·uój.i.. Bányáli-?Ok, a ~-ologbw_: CSAPTAK BE A LELEtiNYES kéu:iteni és ezért a rominok kénr-
kik ali& várjilk ezt a l1tpot, akik luatelt l::i.terkeutö U~I .. .. .. N~TEJt AZ Eo•sz VIL.\. telenek voltak viaszavonulni Fal 
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ICIMI_... ú-: 81111t.c-rip(.lo■ n.ie.: kerelltul isénybe vet.tik a azolgá- JAban. Itt küJdot kit dollar 61 30 Pár h6nappa1 ezellht, amikor a ~agyaubenntl kia hlJJa, hogy el 
8srf-hlt ül&mokbul eu "'"9 11•00 I• °"' l'aJt.ed Mac.. ••.•••••. 11.00 latairikat, anelkül, hogy valaha is cen~et, ~ert -- ujno• - esai 11:et Dcutlcbland e:ósrör bukkftnt f~I nt>m fogták. 
lb.lfUl,lre •••• . .. . ..•• , t l.60 Abl"OlltL • • • •, • • • •, • • · • • • • • .l t .GO eszükbe jutna aúrt megfüetni. el.öf1zetot aikerult 1zereznem, pe- a habokból az amerikai pa~tok ko-
0l vuaák a lapJt, érteai.lluek be- dig _én többet reméltem: ,:elében, - a néme~ek beJelentet- ========== ,t~ l•allt m!D,tea millnn cilr.ö• 
Puliluhrd by th~ Hungarian Min;~ Organ Publi,hino Co. Inc. 
\ 'l•a:.••r 11.ln)P:;:,:,1 bán,•-•k ,;;;:k, bá~'-:~I hb~"4<•knak. 
:;;:, H•nicarla 1111 '.\1:::::-:.ourn•I 1.1 W rltU•• for Mhw..._ of '.\ llaen.l>J ~tln•n1. 
Eaterff u S-114 Clue Matter at tbe P•t Otrlce at Ne• Yorlr., N. Y 
UDder tbe A.Cl O( MaN:h 1, 1171. 
!öle mu vidé' k munkaviazonyai. Tllen ia van.nak u 11mer6-eim ték, hogy egy má1uk kerc_sk~del• 
ről, le\·elrket 11ti~ak bouánk. ami· közt, kik naf':yon. gyakran elkérik mi ~nreralattit ia utnak 1uditot- A Magyar Bányászlap 
bez a leetöbbször méc válasz.bé· a lJinyászlapot. biztoun re~.él tak u. Egyesült • .\llamok felé. A k, . ] " .. 
lyeget aem mellékelnek, aziveué- tem tehát,. hogy legalább oten nev_ét L8 be~elentették. Bremen. epvtse 01. 
g~kct' kérnl·k tölünk, aoluzor megrendelik nálam. !'\osza. h1nelen nagy fetrordu· 
Il{énybe ,·eezik a 1 gme.szuebb· ~1~jnálattal tapa~ztaltam, hogy lát: _keletkezett a.r: angol .tengeré- B:EI.n UPVISELOK : 
15 ol a1 tainkat nem j tna - tw.teas.Sg a k1vetelnek - na4 azet1 hivatalokban. En1k drót- W.t Viqinia =~k.:, bgog; a lapr: elő fiz:.e. gyon aok a bitd.ny em.ber lr:0ztük. n!lküli távirat a múik uU.n vitte B.-wi.nd: Ralló Brrtalan 
=== ======== === =======Jnelc Azt mondtAk tobben 11, hogy lik a paranc,ot a La Manche-eaator Breu: Kállay Jóuet 
Mi ,oha aem törödtünlr: vele h~za mennek rüvi~eaen, lik nem ná!l_ leaelkedö caatahajók kapitá• Cnna.co: Ko\·áca Kálm.lo Keserü irások. ho f'HSfü:et0nk-e a bajba jutott Uir3dnek, boff nu lesz uut!n & nyainak: Glq Jun: Uord6a Jóud 
bá:W, mindig a aegit.ségére nrki~ n~ncs azüb~giik aemmi!éle ~ Fogjátok el a Drementl Grantto~: llo~n,ák Já.Dos 
aietttink ha tudtunk. amt"nka1 magyar. mtézményre. A Bttm~nt uonban .. nem tud- H~lda~n~Olf:iR::rer:re 
Törvén:, ennél a,: ujsigu.U, hogy Ila bajba lr:eriilnek, akkor na- tAk etrog~u .. Utána kuldtek n6- =: Úkiny fudor 
aziye&&fget, utbaigaz.itAst vagy te- 8'10 alázatoaak, Ea mertennének h~y badihaJ6~: - nem ért aem• ML-Hope: Szucs Imre 
?\'agyon szomoru b 110n ke- hatjuk v6gre; ugy, hogy mire e.1
4 
gl!lyt ké.rö levelek ir6inak vála- mindent, mint a multkor il R.. . mit. Ak_kor kiad.~k a parancsot Stanlord : ll"nk6 János 
• •u eve el ptun.lr: e b6ten egyik t:és.zlllunk, a.kt~rra ujra keulhet.- szolunk, tegitilnk 6s megteszünk bon!itiraunk, dinek elveuett a ~ A_~er1lr:a partJa1n lebzsel6 ha· Bwitc.hback: K. Kia Já.aoe 
Spr ngf1eldi waayar teatvfriinktlll juk • kilvária Jirút. mindent, amit tenni tudunk anél4 vasuton a holmija. .tn rávettem dJh&Jok föparanesno~ak: Ward: Vlh Sándor 
amelybrn érdekcsc"l vboljo. a b!
4 
Ua a bevAndorolt embe~ek a kii!, hogy a könyveinkf't tnegné&- hogy küldjön be eg:, dollArt elö- .- Fel kell t?rt~n1 a Bremen\ ::d:l~~r~r.y ~~dor 
tlT unds nyomoru.'1'1t,t. plézje .rosar. véletlenül, anu elér nink, hogy ciöfizet6-e u illet6, ruet~re éa panaszolja el a baját m,elött at ~mer1ka1 partot elér:116. wev!c!. Ha:~ ~:~v~:' Dtu3 
\ 1 gszomorubb a.z • levObcn, oak~r~ vil.etlenség, a.kktlr vagy vagy nem. a azrrlr:en:ta urn'-1, hit meg lett Azt tudJuk! ho': ea nem 11ke• Wbeeling: Jlorvátb János 
ogy nden azava igu ú megér küzköd,k b6napokig • ros.u plfz- Sobzor megtömnilr:. hogy mi- az elveszett podryW rovid id4 ~ült Valamtn\ .köttudom~ u . 
! =ne e, bogy k4be vfssék a Le- ben f'tak éppen • meg!lhetés- kor arivesdret kér t41unt valaki muln. 11: hogy a ~re~en sohasem kot6tt VllOINIA. 
Egy m.o.gyu bányáu levele a. Springfield, llL helyutr6l 
Aslrt, mert ea hben n61 a le& 
c,orubban M Yll')'lznunk kell 
bo&1 ez a oGv6a alla11d6 u e161i1 
1l1ee lecr•n. Ila r:iem uootath.at• 
Ja a cnrmo,t. ha i. teJ• nem JG 
neki, huznl,IJa „t a tejel 
-4-aiflJmdat, 
EAGLE 
BRAND 
CONDENSED 
MIL.K 
Ea es, er0ad0 •ledel. amel,bu 
rnlnden mesvan. •ml a Itta b.ba. 
nOtla(lbes U feJl044Hbes H k .. ,_ 
v,,Ja.klezt a UOú"fiiit motii 6f 
kúldJe e clmre: 
liof1k-n·, Ccin""a....., Mll k C,o. 
11:f'w \'o.-k ('Ily.!\ . \ ', 
M •ap egy mas1ar-ar.1ol bann, 
lall utaaltt.t U ecy 12 oldala• 
11:&nyveo::akll a ·•KI• Babill J61M' 
relől, a111a1, DHctallltj.a a l'J'•rmd, 
nevelibre. .. ,.,: . .. .. . . . .... 
f'lm: •. , - ••• • M. B. F•b r. 1 
, ........•..•.....• ~ 
: Alapittat-Ott 1878. 
• \u1t, i lym k mi csak szerény re valót ha ruegkereai, vagy el- akkor fitct eló az njúp", de több Ue hit tninclr: irjak többet.. A ki at amerikai parton. Poe&hontu: ~nvrny!k Ferenc 
nyo1J.;dafcat.fket tudunk biztocita- kvittol & mú!el6 pr6h11ja. a ue- tzör megtörténik, hogy méir akkor ~zcrkeaztlS ur ngy is jól ú mer be- llová lttt a Dremen f Toma Cre&k: Supet1y ,lánc. 
DJ rcncaét keresni. sem jnt euébe beküldeni az egy ti net, tudom, elégner alkalmat- ~ • k~rdéa !.>glallr:oz!4lt& ao- PENNSYLVANIA. , : First National Bank 
Iu hangzik a ~cvél Ra egy itt uületett bajtirmak dollllr& az ujúgért egy hre. lankodnat lrvelükkel & khésük Uig a kozv~t-~Enyt, mlg v!grelBar:n•boro: Ü\·ege.• llih'1r 
Igen tisztelt llimler lr: ninca atreckje, a'.ckor a bóu mEg Mindezzel mi soha nem gondol kel, histen mindi1: olvassak a lap- bel~~yngodta • oiry • llre~ent Bra.z.nell: Pálinkát J6uet 
Be cvelét. valamint • r6- am11.p intézkedik a dolog !ellll N t11nk. Ugy tartottuk, hogy nem a ban, hogy akir e14ritet4 valaki ut~ozlien uerencsétlenaég érte· - Ca.lum.e1.: Daukó J!n01 
gobben ~ld t f~nyképet, rerén,t ha má&kEp nem. egy fitappol6 dollár a fö, hanem u igazdg ter• 11k!r nem, kéauégcsen álloak a el.~ulyedt. Edzett m~rózok egy Cl&renc,: Szitár Lajoe 
E.s naptárt megkaptam„ fogadja plhblll atcdeti fel a aineket. mégis jesztése és még mk!bb magtlnk uolgálatukrL k:on.nyet ~orzzoitak t ~e::::• Clymer: l,Jajo~oa ~drás 
111tulc: eliamer!sem és U1zönetcm. megkapj~ u illető, amit _kfrt. lla kér:ük u el3f.Uet3inket (hisz .lik &6 ■incs róla, ha bajban na ~nre:~é~:nh~! h;~l~t~•Jt k ~~; ~l~::~i!'fa~~~n 
E~be~ mellék~em ~ hou!~ u en~Je rossz, elkuld1 a b6u legJobban tu~Ják) boff_ adJá~ efymagyarember.aúpdolograj- Mikor mAr--mir feled&be me- ora
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Landing: \"ilH Jguies 
küldot, 1~et, az UJ _el3fuet6 ba~ kompa~1a munkira egy .pár nap- oda múna.t IS a lapot, m1k~r ki· lA segíteni De meg kell vetni rillt a Bremen, akkor u angol ad- Oreenaburr: Caiplr:e btvh. 
Ununk tuméve~ l'~yut~ kéftm n ra, anug elvehet egy JÓ entryt olvuták, hadd oln..., mis 11. azokat a hitvány embereket, akik miralitú egyik jelentWben lr:0z. Heilwood.: Potorna Péter 
k1 a lapot mr:110d1tan1. ~la:mr-lyi\ hunkr61, • an.n.ak ad- Most uonban olyumi történt etttendökön it ohuaálr: a lapot hirré tette. hogy a Rrement eltoi;r- Homer City: SiJ>OII Oyula 
A munkavwonyokra Tonat.k:o- J& a róaza~b ph:zt, nelu mer a ami kiltfnyu:eriti bel61ilnk: ezt a I most, hogy kErtilnk tt'Uili, nem tá.k a legénységével együtt Angli· Ho~e■~: Bordy Sámuel 
r.5lag ia akarok Tfgül egy pir u6t buuky plézJ6t. pár ■ort, hogy uutin ujra ell•• akartak egy i.rva dollárt adni iba h 
I 
i.k Iaelin: !'\yp;~es Imre 
im1, ::t rt néh.ányuor láttam. a Szú ilyen apr6 kii piszkol6dú- ll'jtsiik a potyafrátereket hory e.rutl.n na azoruljan11.k a mú A 
6
:eo \b, . d 1: bbtt La Bella: Korme.ndy_ Jb~. 
B h pba tudómtbt. hou 1tt t6I irb t Elr: d hU · ki Elr.t' z az min evese Lemont ~- Y1sn7u Fenni-
ny t 1 & n ' e m!ne ~ · Lnr-let küldtiink eur el6fü:~ ujsti.g,iira, hanem m6g szemtelen hallottunk a Bremen fel41 • ngy Mc Adoo· Sul1;y Jen6 
a m nka el1;g jó megy • u em• Segiteni u nem cegit r&Jtunlr:, t0nknelr: Arra Urtük llket, hogy feleldeket adnU tudtuk· hon a Breinennek nem Mollenan~r: Tenturica J6uet 
' \ az eb6 tt~!!:nai~ieti, u aki ptd~g ennyi ~óból ~er _ é~,. azen:ue~ck mindannyian egy-egy llycn potya oJvaalit minél kcve-- sikerül~ hiree teatvérhaj6jának~ • Kont~ G~o: Oeaztl'n Pát . 
, !;,b, 0 gnz, failt annak, aki bir- a~~ h~•~~:.-:•,:.i;~~ ~.:,: ~ el6füetöt, mert ••RY~• nagy d»- oebh,t kiváook (pedig tudom ••k Deutochlaod~ak, merfa,. példájAt :: =:n":: ~'.::,:::i Dáwel 
Ja, nert ne~ngedik most a mnn· megim!ban sem, hanem a rokon- ~'!~\;•~:k a !:rzc:i;:~~ ~~ van) 1 ngyok te&t,·fri ueretettel m;~:,~é~:~ j~n egy Ut aorb6l Oa.kd.a.le:·Timkó Oéia 
ká.snak, hogy tö~bet dolaozhu- uenT a Búiyúilap N annak szer• 0:. · l~lalt t-t 1 1d k Eu hlrom hH el.5fü:tt4. 1116 jrlentits, ami megmagyaráz• Pnrl~: Or-ou J~zaet • aélt mint amenn)1.eg7 embernek kesztWge ir6.nt, akik mindi& a ~tii :~t;lére O e e g e- -- _ za 
8 
Rremen eltunhhel knpeso- Rollit.er: ~•adúrl Jlnoa 
nló, de u ~!::zooyoht ez bá~1b~ok son;Anl tör.4d~elr:. A levelrink ~rPthnénynyel jár-- X~m ~~~rj~ •. levH ir6Jának a l11tban elfoga,fott fdtevé1eket é• ~;.::~/~:;:a~•::t~~ 
Harrisburg, Ill. 
ALAPTOB:E $100.000 
A le,rrigjbb bank 
SALINE COUNTY-ban. 
A betétekre k&matot fitetttnk 
0 M KARAKKFR. •IMk 
LORCN Fl:l.TZ, plo1t.lrao• 
J. G. NY-BERG,•· plmtJ.niok 
_. ......•..•..•....• 
SZABADA L.lf/ 1 
üceklw-n torda)Jua bbalomm,,t 1 
A lexander Dénes 1 
M itfCNft K 
hf'Jf'JQ•1. H.aba•l• l m l üu„lvr►hliy 
111 E. Urd 8T NF.W TCIRK 
F.afe Is .,.d.rnaf) clrh-14•1; 
4$f WEST UUtll BTRF.ET 
f'TóKlnon., :_ ,1 .. ,,.,r ll•il<tlas, 
W ASHt :\ G TO !\ , O. C, 
n :&,t~:g~~:..raasA~ megimgedj B&Jtáru aurete:tel .és ~dvodettel tak. Virl\tlan~l Wp, nagy ered- ~~:~:t:zoi!:'nt~c: ar;:n'•~:~ fé~yettn megbaz:1dtolja 11.1; angol BeaiiOr: Oö~he Gábor. 
a au:dillkig és rogyáaig valá tnun- Ba Spnngf1eld1 Bányú.t. ?1''~,nyel, ~rwr61 ~éaobb l?gunlr: •karunk neki ellellM• eket u:eru- álhtást. . . So. Brownsville: Jakabfi Oya:!'fY., a: ■■ •••••••••••••••IIJ 
kat nem ·elenti a jövedelem nagy, -- . lrtU. M.::11r~uk maJd ~gy-kut hét . miat k g .Azt mondja _u a Jelrnt&, hogy U~ntown: RC'páazk1 Lajoa 
' l rt 8prfng{iddi bajt1nunlr: akinek a11lva azt u, hogy milyen erl'd4 nt tu.n · a Rremen tulaJdonltfppen. soha se Unl\ed: nodnir JánOfl 
1 BroadWIJ' kőtellbea 1 
. - - ··-
ban nl6 emelkedésft, me ;em nnéf. érthetiS okokból j6~k lát•' nténynytl tn~g azt i!I hogy mirt ~agyon •ok b:1jtáraunk nev6t indult- rl Amerikába. Annak ide- Vintondale: OriMczky Lejoe 411 
a kereael arin~ban ad_ ga- juk nem kúziilni. a legjobban bi.• for1litjnk' u elöfiutikt6I kapott lrhatnlnk kWönhen ~itra? alá jén. amikor a nf:metet hi"o.talo• Wlodber; Pavlicallk Mibá.JJ' 
d~gal, a cael:&-haJat peche u wn1itja. anélkül. hogy a& a a.ú.n- pénuket az uto]!l6 cent.ig mer~ _legali.bb k6tadz tlyl4Jta le- snn b<'jrlentették f'Zt, caalr: a,:frt Windber. Tólh Jinot 
oltor • 1ne~é1tL • . déka lenne, a h!borus pót.lék • vél Jott houJ.nk az elmult két hé- tetttk, hogy félre veztaEk "ele COLORADO 
Ezcl4tt tis hv~I ~1 bányúzok uülu~gN h aűrgó■ voltát. lv. ezer vilu_tMI azonban na• ten.. Angliát. h a FöMközi tengerbe, l'arr: Sipicdry Andrb. 
bptnnk C.8 6a hd tized cen~et a gyon sok keaeru levelet Táluzt- Pizetö olvaa6in.k büszkék lehet• vezet
4 
utat megtii1r.titl6k némiltog ML Ha.rriJ• Li A JA 
n tonn!JAért éa ha akkor Ot.ven Tudjuk, hogy a 1Yári munkik• hat.tunlr: ki magunknak. Ai:t ir- ntok r,. hogy a &ok potyafrit er az ott nyüuglS hadihaj6kt6L A Wt.lnDburÍ', rI~:t.er J~uef 
!ont lisztet akar'"lllk venní, két él ban a nem ia oly rég mú!él dol- ják benne olvu6 tutv6Ni11k, hogy ntlkill is fel tmljnJr:: ezt a lapot csel kitünlltn bedlt. 
ev n~gyed t(lnna aién irib61 meg 1,r&i dolgozó léherea fizet&e le- firadtaáguk nem jlrt olyan ered· tartani a mindig ero&ebbé tesszük Míg as angolok ttivé. tetftk u ILLINOIS 
maradt mfg egy een~ a v6teltr gal!bb ia két dollir ötcen eentN ménynyel, amilyent 6k rrméltek , m«"gtebetik most is ait a uivea. Atlanti teneert a tengeralatti ha- Eldorado: Dédes.-,- J6uef 
felett. Eltelt u6ta tiz-tizenkét év, emelkedl'lt. Ahol e sorok ir6ja (bár a mi reményeink teljesed 4 aéget, bog:, oda köleaöruik a la- j
6 
uáu, 
8 
Dremen a,: orruk e14tt H arrl.sb_urf Z,·ara Ag011ton 
kaptunk az6ta hat cent javiút hajdan mi.alél dollir~rt vAgta a telr:) mert tizczenz4mr& akadtak pot a nl'm fizet3 olvu6knak, hogy kitiklott a Földközi tengerrl'. Ab :~d-"~_g:ro1; 
mindrn tonna n!nt.lSl! de mert követ. oda ma a lllnyáazlap hi_r.. olyan hii.ány emberekre~ akik ezt a lenll't. i■ oh·ud.k el úta ott van éa ott eirk-'16 német · u er enne 
most 61 '8 hft tiud eent a mnn- detfdben két & fé l dol!Aroa !i4 évek 6ta otvuúi u ujúgjukat. Akit a mi lapunk nem érdekel hadi•tengeralaUi hajókat Játja el DmIANA 
kaWrüct, m,giJ hátribb ngyuuk .zet&re kereailr: a köb!nrbzoltat. a mégiJ aajniltak arra egy dollút attfil toba nem kívánhatjuk el szükséges élelmi• !s badicikkek- Clinton: Csatlóa AndrM 
mint akkoriban voltunk. Ila az Minden mia munkú fU:et&e tltetni. hllgy elOfize'Rlf'nek, de akik olvas- kel. ma 
tltven !onntos zsilr: liu:tet moat jobban 1#-pést tartott a rettenete- Azt irják nagyon 1okan, hogy sAk, akik lopkodji.k, akik u.ive., • 'pkünk pedig egygyrl több u IIIC AH 
bll wegnnnünk, akkor a m~ aen l'melked3 élelmiazer él máa a ketültWII tépik ki a lapot a po- 1fget kémek 16liinlr:, akik hou.Ank okunk bimulni a németebt, a vi- lteanarp: .lUe.z J6.ud 
tani ira.k: a.terlnt öt .egén tonna uúkdrtet árainl, mint a blnya-, tyafriterek, hogy minden héten fordulnak, ha bajban vannak lág pedig ujból nagyot kacag 
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Vwona: S.nnko Oyora:y 
az!n irlt kell frte fuetnilDk. N munka, 61 ha ailrgösen nem kap- pontosan megjelennek . nilulr: "a uok talán méifi■ cuk elgondol- angolokon. om o 
m!g bou.á is kell egy centet pó-- nak Amerika bányászai legalább lllp barátai" és nagyban frdeklM- koihatnAnak ~Jek felett a sorok __ 
A valódi 
HABORUS TtRKtP 
Csak most jelent meg 
EG \"EOCI.I llt RTF. J,\IF.ft ffA.-
Küldjön érte 25 cent 
bélyeget. 
tolnL Xemcuk a lszttel van un- buaY.4 huuonöt uita16k b6nuut nek, hogy mit ir a Binyúilap er. felett. A BOLOil IOR.A.LY MAGYAR- Barton: $,:üCl!I Jór.ae~ 
de ugy van mmdennel mindenfelé, olyan nyomorusig lear r-lSl ngy amarról és mit a mlink:á.· De azt!rt akár fizetnek, akir OSZTJUK TABORNA.OY LETT BradJey: Papp Andrat 77 FIRST A VE.\'l:E, 
A hus. eiikor, káv6 ha két&re- a bányatelepl'lr:en a folrtonu ~ r61. nem, csak forduJjanak a jövllben Károly király. mint UH3Ml ti• •
1 
Cre1ee:nt: ~~v!cs ,Ti.Ml NEW YORK N }' 
EMIL NYITRAY 
rl'11r e m•g mfg !6bbre l'Mf'lke-, szakAdbig való munka mellttt Sllknn pe?'l1e an-61 panu,:kod- i, hozd11k ha bajuk van, bizalom• viratouák Am4terdamon !t, Fer- Cnscant: PTJrj~• ~aJot 1 ' · · 
d tt, és a fizetL"únk nem tartott amilyenre cuk: Mel3tt huszonöt rmk. hogy aolr: piazkoa f!mber a mai. ml'rt. mi minden magy1tr tm dii.nd bolgár királyt a maeyar•/Kelleya Ial.and. Rácz Jinna 
Ur,tat ezzel at lremelkedé~f'l évvel volt példa, mikor Cleveland pn!ltit61 lopja el u ujs!got. un htmelr: mvesen á)lnnk a a.zolgftla- osztrAk hadsereg ttboruagyi\'i Martin. :r':"7 lfoldov,n~: O7örr. •••••••••••••~•••••• 
Ha most tbhb a munka, 1 val a- elnök id..,jében bag6'rl dolgo&tak: hogy a gu<lijához nem i1 jut el tára. - C'.ukhogy e.zentul azokat ne1·nte ki. Murn.y City: Sab6 Dh1,I 
mi kevá■el tobb is a fjzetét, mé-- m~g hag6ra va16t wm keruttlr: a nfha a lap heteken kt>reutül. fogjuk ellSnyben rhzesit~nl min• •••••••••••••••••••••••••• •••••••• •••••· J 
·• kEtsur annyit kell dolgllznunk hányákban Akadtak olyan azegbiy leg6"- rl~nkor, akik a f,mnt11rt61 tnnekl ■ S,. .. . , k"')d , zik , . . , • ',i 
uért a mr••Y" meg!lhetbért _________ _ _______ ____ u uj,ágnak, - a, ctalmm,t. : UrgO'IVI pen U eS S rataVJrat UtJan. ■ 1 ,~ 
&mit u:el6tt tu #,vvel rendes t>m = = ======== ■ A Pt:\Zli.rllli'-', EG\ El)t'l,I HIZTilS ' f(,J)J' \ . : 
beri munkhal Is megkerutünk I r,:====================;j 1 : ~,11~ :::&ia;:1!ÍJ:7: ~~~7;:Ma:i.:, :'!;~~•:aj:~;;t:!J;-~! : ' 
A sokat hangozt11.toU JÓ hhú • K "LDE E' NYEK JlAYLAND, 0 Azt 1r;a onnan • . ._ ,~ .. uk • 
m6d 11 1zomornan lest a hu11lry PENZ U M B!nyis1 Jt'iuef ma.gyar teslv~r : N• hqJJa pbaRt t'la;;;.~;~";;~;;~;e •xt f'I mint : 
azámá ra. II~ eay bevAndo;olt bá· Aumrla-~hJ,aronza.11:ba ff a 't11ic mlndf'L r'81dbe hogy a Ru11h Rit •1 hinnas ~dmn : amf'hf't. hArml~f„ lmN: ,16„ n#lkü l • h6hnru ~ a nar,I ,._,11N : !'~r~~"~:'•t:a ,:;,~~11;,~~~-~:!:,.~ 
n,-bznak mncsen 1treekje,, egy a l•caleailblt aapt artol,am 611 telJa t•teltnNs m.J. b!nyiban mostanAban min111!n ■ f.rlo l~•m ,a.-rtn, , akf.r ,1„1i.rokhan. ekár koroúi.han vl'l"IZM..-rhr-L ■ "'u• ••k~.:", nwl_,,.1 lr.JMrllar 
b el & ren.des i:IIS ellStt elltttJ.i lett eltocadtatnak. Poato. .. a,on elintHN -, . p dolgoznak _a fha Yennelt fel : .,\ bfb IWl~.i::'r:::k:n~.:':'"; .. ~~:~,t~~~r' élJen - : ....... ••1~!.:~i1~!::t111at.Wiil a 
• ., k.,,,,mertigybeaaka J LEHRENKRAUSS & SONS '~Jemberek•t,LÖt1ok1oún ■ 10 KORONA 1200 ■ : ll"T< \\ <,. 41UK. 
rendes idl5 uUn egyhfttel ha ho.t-, 1 ,. van feletrl' lejAró 111::4 fA néhol _\'b/ : RldknCÁ,·lrat ,m~ n ullfr1 l:! . .'\O. uonr!t nil~l.'n aó 6:k Uili,n. :
1 
r .... ,,.,. •ho~,,"Uk - t·«,-..,tntln 
i i juthat óRL 1rg,dmáb6l. na a II ak11d. A r ndet ~2 "ente, f1Te-1 = Fordul "ln btnfc;:imal houhll • J .\\"ITA. !-iOk. AT J~ };Lf-'O(>AIHJK , 
cin .... , mcgvan_b a stmha k~ 869 PULTON STIIE!!T, BROOB:LYN, N. Y. . ·~ ·.·• tonnAnk?nt mum: "''", : International Exchange Bank. =, John Koleszár 
na aklror Pon 1u1t6l P1l!tll1h0z: Boroucb. H•U-al 11en1Nn. i Ko I t unnl':lf le: f'el e:,ol!' kett4 • 
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kell j -Ulnu.nk, atn.1g megkap- l.!::===================::!i kne\:,. ~-8 a fiz • itfik. i•■■•■•••■•s ■•··••••••••••••••••••·••••= 515 E. 6th St., New York N V 
A világháboru. 
A háboru legszerencsétlenebb eshet6ségéhez csak most értünk el, 
és hogy czcntul mit hoz a jövő, azt igazán csak az Isten tudja. Né-
metország tudtára adta az összes seinleges államoknak, h(\gy a német 
,tengeralntt járó hajók ezentnl az angol, francia és olasz partok körlll 
talált összes hajókat el fogják sülyesztcni, tekintet nélkül arra, hogy 
mit visz a hajó és milyen utasok vannak rajta, mert csak igy képe-
,s:ek a központi hatalmak védekezni n. kiéhezfetés ellen. 
Az Egyesült Allamok, récgbbi jegyzékváltásrn l'iivatkozva, meg 
szakitotta az összeköttetést Németországgal és nincs benne semmi két-
ség, ugyanezt teszi Auszrfaval éi; Magyarországgal i:i. 
Lehet, hogy a szakilást nem követi háboru, de ba a német tenger-
.. alattjárók még egy amerikai hajót, vagy polgárt sülyesztenek el fi-
gyelmeztdés nélkül, ugy a háborut nem igen lehet elkerülni. 
Hogy az Egyesült Allamok háboruja mire vezet, azt még nC'm le-
het sejteni sem. Az igazi amerikaik azt k,ivánják, ho~y hábo_ru .ese-
tén ez az ország ne szövetkezzék Németország jelenlegi ellensege1vel, 
mert az Egyesült .államoknak nincs köze az európai hatalmak hábo-
1 ujához, tisztán a saját maga érdekében szálljon harcba, függe!lenül 
a szövetsége!:iektöl és a békét függetlenül kösse meg annak idején. 
Azok a hypheneted (bájfenéted) polgárok azonban, akik ezt 11.1 
országot Anglia oldalán szeretnék látni, minden követ megmotgat-
r,.ak, hogy az Egyesült Allamok lépjen szövetségre Németország jc-
lelegi ellenségeivel és közösen folytassák a háborut. 
Wilson elnök beszéde után arra lehet következtetni, hogy ~y8zni 
fog az amerikai álláspont, és nem szövetkeznek háboru esetén sem 
Angliával, de ezek olyan dolgok, amelyekre csak félig biztos feleletet 
E.Cm képes senki adni. 
Az Amerikában élő magyarság mindenesetre szomorusággal veszi 
hirét a két hatalom szakitásának. 
A HABORU FOLYTATASA A MULT Bl!:TEN. 
A mult héten részintnem történtek nagyobb események az ame-
rikai helyzet változásán kivül, részint nagyon kevés és megbizbatat-
la hir érkezett Európából. 
A ROMAN BARCTl!:BEN. 
Rmnánia futó hadserege az oroszokkal együtt ugy látszik, össze-
&zed.te magát alaposan, mert nemcsak er8s ellentállást fejtenek ki a 
német-m::ztrák-mngyar l'sapatokka.l szemben, de az utolsó héten meg-
lehetősen hátra. is szoritották azokat. Fontosabb események azonban 
ezen a harctéren nem történtek. 
A BALKAN FRONTON. 
A balkán fronon alig voltak caapatmozdulatok a mult héten. 
Annyi tcirtént csupán, hogy Görögország teljesen mrgadta magát sor-
sáak és mindent megtett, amit az 11tt táborozó 11zöveséges csapatok pa-
rancsnok.s.ága követelt. 
AZ OROSZ FRONTON. 
Az orosz-osztrák-magyar fronton va16szinüleg az idő zordsága 
miatt, alig mozdultak meg a szemben álló csapato~ s jelenteni való 
onnan sincs. 
OLASZORSZAG HATARAN. 
A taliitnok és osztrák-magyar-német seregek közt iszintéu nem 
történt semmi fontosabb esemény. Jelentik ugyan mindig egy-egy 
t·l\ncúrok ide- vagy amoda való elfoglalá$át, ezek azonban olynn je-
fontéklefon dolgok fbben a háboruban, hogy alig érdemes velük fog-
lalkozni.-
A NAGY NYUGATI FRONTON. 
Az angolok, franciák és belgák közt egy részrlH, a németek közt 
másrészről semmi nem történt a mult héten, amiröl külön hirt kelle-
ne adnunk. Mindkét fél lázasan folytatja a.z előkészületeket és ugy 
látszik, hogy a agy tavaszi összecsapásra nagyon korím lehet szfüni-
tanl. 
IRTOZATOS HIDEG MINDENFEL>':. 
Ugy Kémetorszú.gban, mint. Franciaországban és a többi álln.ruok-
han borzalmas hidegek uralkodna!:. A polgárság és katonaság rett.e-
UAGYAh" ll.4NYAS7.LAP 
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rossz emesztés, émelyg~s1 máj bajok,. epeömlés, 
székszorulás, aranyér, reuma, hillés;k, asthrna!. a 
sziv müködésének rendellenességei szakszcruen 
gyogykezelhetök. 
Az ön saját otthona. magányá.ban igen kh 
költség mellett. 
:Ucgakarjuk továbbá ismertetni önnel a mi. tu-
dományos módszerünket oly veszélyes és krómkus 
bántalmak ellen, mint a vérfertőzés vagy mérgezés, 
bőrbetegségek, titkos nemi bajok, tehetetlens~g, 
szükülés, vagy hólyag-és vesebántalmak, valammt 
a nemi szervek egyéb bajai ellen, amelyekben 
ferfiak oly gyakran szea.vednek. 
Rendkívül értékes 96 oldalas könyv 
teljesen ingyen küldjük. 
Kérje még ma e:gy ingyen példányát ezen könyvnek. 
A tényeket egyszerű és érthető nyelven adja e\6. Az a 
tudománynak egy tárháza, és oly értékes felvilágositáso-
kat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket minden férfinek és 
nőnek tudnia és követnie kell, különösen óriási értekkel 
bir azokra, akik a há;:~sság_ e\ött _állan~k. ]la ön, óh~jtja 
tudni, hogyan lehet v1sszaalhtam az Ön regi egeszseget, 
erejét és életkedvét, ugy küldjön ezen ingyen könyvért 
azonnal, és ismerje meg e bántalmak tüneteit. Ne küldjön 
nekünk pénzt, csak tisztán és olvashatóan irje le n_evét és 
czi.mét az alanti Inu•en Könyv Szelvényre. Ne kóltse el 
,""-----'----' :::::i:tht~::~'iv~s~!k:t!i!~ ot::i:~~tt~t:;-it;!'.z!r;f;; 
• és használja idór61-tdöre az abból meríthető tanácsot és 
felvilagositást. ön megfogja tudni szenvedéseinek vkát, ea azt, hogyan 
küzdhetők le ezen bántalmak. 
INGYEN KÖNYV SZELVtNY 
Töltse ki azt gondosan teljes nevével és czimével, vágja ki és adja 
postára részünkre azt még ma. Vigyázzon, hogy a kellő összegű bélyeget 
tegye levelére, hogy az mielöbb hozzánk beérhessen. 
DR. J. RUSSELL PRICE CO., 
H. t0C0, 9 South C:inton Street, Chicazo, UL 
Sziveskedjen részemre azonnal teljesen ingyen küldeni önök által 
felbélyegezve egyet az önök értékes Orvosi Könyveikből. 
Név .. 
Ulc:i:a és Háuz.ám. 
. .. Állam 
-- UJÉVKOR TEGYEN FOGADALMAT! 
Esk.. .. ' - kezdje például igy, - hogy semmit se cselekszem, ami egészségemre á.r-USZOffl. talma.s, mert beismerem, hogy esetleg helyrehozhatatlan kárt okozhatok magam-
nak. Ogyelni fogok arra, hogy gyomrom jól müködjék, szorulásom ne legyen s vérem tiszta marad-
jon., mert ha ezek ellenkez6je történik, sok szenvedés vár reám. 
Védeni fogom egészségemet 
minden erőmmel. Hogy gyomrom rendetlen müködését ta.pn.szta.lom, használni fogom e. legjobb gyo.. 
mor- és véttisztitó orvosságot, vagyis a. 
~~. \ Í\'-(\ ~-gyógycuk:orká.t, amelyetmil milliók próbáltak ki sikerrel s a.melyről ~ )\!)~ bizto~a.n. tudom, hogy haszná.lnifog nekem is. uorvo.~ul:orh•laH,.,n • 
Vigyázok azonban, hogy valódi Partolát kapjak, mert tudom, hogy sok olyan pirulát a.já.nla.n.ak 
pedlerek és egyebek, amelyek nem vetekedhetnek a Pa.rtola 
Gyoinor és vértisztitó gyógycukorkával 
mert annak csak silá.ny utá.nza.tai. 
A valódi Partola. gyógycukorkát egyenesen & felta.láló és egyedüli készitö Partos Patiká.ba.n ren-
delem meg 1 dollárért 1 dobozát, öt dollárért hat dobozát. 
E b • • 1 f d , I Vajha. µrinél többen fogadnák 
1917 FEBRU.AR 8. 
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az artblirH, l'zeretne bu1ét szép lewll? \'egyen egy tégely 
Róth Liliom Krémet, 
Szappant és Pudert 
Amerika Jeghlresebb arcszépltöjét. 
RóTR LILIO:\I CHE:\I az, amelrrúl miudrn nő kltün6 és hlzt0!< 
ered.ményt vnll f,q a melrnek ezer és ezer nö k'ls:i:önhetl ,n·önJ·örü 
kin{,zéi;ét 6; lluldog;,IÍ.gát. Iiegye-11 is rellflelje meg a:1.0111ml. 
Crém, l!Z-llj}(lll.11 é1J pu(ler: kis Ntlng p<,Stán $J;JO; nag:r adug $1,60 
Pontos cim; 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
125 A VENUE A, Dept. e. NEW YORK, N. Y. 
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CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalik és haszon: $170,000 
BETÉ'l'EKRE RENDES KAMATOT FIZETttNK 
KOLFÖLl.)I USZTAL\ U.'I.K Mi:;l,TA..'lt\US A.KllA.N KOLl> Pl1:NZT 
KérJfik a magyarok. pArtfogá.sit 
®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®® 
1 Tag'J·a-e már 1 ® ® 
@ AZ EGYESOLTALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR @ 
@ EGYLEU:NEK? @) I· önmagát éa családját a legbiztosabban @) 
@ Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. ! 
@) UEAU.ASJ DIJAK: @) 
@) :i::g: :g ::: ::;:: .. : :: !:~ ® 
(@ 40-Hil <1,5 éves kotlg ..............• 6.00 @ 
@) 45-u"il GO heo, korig .............. tt0.00 @) 
@) 4{i.~ 50 éves korig ::~~::eke%:e~==
0
~tlüoz.át.a alka.Imá,·aJ @) 
@) TagMgi 1IIJ n1h11lt'n h{mapha11 . , ... ,$ 1.50 ® 
@) Eµél'Z f,1 hlJe.bá!:"i diJ k.1 tt'._1. ii._s7.e!lf'n, .$18.110 ® 
@ AZ EGYLETNl:L A TAGOKRA SEMMI NÉVEN @ 
@ NEVEZENDŐ KIVETi:SEK NINCSENEK. @) 
@) TAGOK CSAKIS KERESZTÉNYEK LEHETNEK. @ 
@) ~!;~~~~~'.~. ~;~~á~~;~,~~ dlJ clmen . , .... , . . . . : : : : : ::•:ci~!:~ @) 
@) Ci,011kulii.-,J dlj d•m•n. e..:r 1<zem t>lvf's:r.t.S.;;e .... _ .... , ., 200.00 @)-
@) C,-onkul,í..~I tllj dmi\n, rµ) lüh vni,::y eµ;y lr.t':t efre,,1:té:!Oe .. , 400.00 (@ 
@) ~e~~f~~~i,~:r\,:n!~1; ~~i'.~~-\1:,~,~:::1 ,:~:~:~rnth~t~~~~~~: :: :::: @) 
@) Folyt...,11 beteg tugjaln.k telj;~h'~::
11
t;:~ k.11.1)1111.k bet.egsf'gél)""t. lentJ @ 
@) UJ llók e:t ors-zlig mlmll:•n ,i,1lu11ui.h11n a köz11nntJ UHtlkar JóvA- @, 
@) h11~)·&._ .. ,. melh,11 18 U•~ul RlnkJthat.6, @ 
@) Egyletek csalla.kozá~ra kéretnek. @: 
@) JJóvebb feh-Uágoslf:-->i>i.!.L.1 bZOli,tá.l @_ 
@ GABOR ISTVAN, k. p. titkár. @ 
@ 3606nFTH AVENUE P/7'TSOURGH, PA.@ 
~@~@@@®®@@®®®@®@®®@@®®®®®@ 
··············~························ ■ 
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Dr. R.ICHTER'S 
Pain Expeller 
z O cs oga as esz :~r~:f~::::b!:n:•:n.gyo-
netesen szenved a hidegtől s azt ,állitják, hogy évtized~k 6ta nem volt /B\ -
olyan kegyetlen időjárás Európában, mint amily,,, most van. " na- • ~ Rendeljen még ma Partolát, @ Ingyen Disznaptár 1917. évre! @ 
C11u.z, köuvény, rheuma.tizmn1, 
idegesség, irilet- és izom-merev-
ség, hülés, gége, torok-fá.jáa é, 
fogfájás ellen. 
Itt van az eredtti csomag kfpe, & 
hogy azt á.rusitjá.k. Ne fogadjon el 
csomagot, ha nincs rajta a HOJt. 
GONY védjegy. 
gyobb folyamok is befagytak. ugy, hogy• bclsB forgalomban a haj6- '~ ho ninc.s kéméL meri minél előbb @) mloden ,ende!On<k, aki Iega1'bb egy dnll!r Ara @) 
?:á!3 teljesen szünetel s minthog a szénszállitásf ez megnehezili, a na- 1 használja, annál cl/föb áll be a ja- 1 ::._~rt~s-té!e orvos:áror teh:t
1 
nem esur~n Parto- @ 
gyobb városokban megfagyás veszedelme .fcnyegetí a polgá.rsigQt. @) vulás egé,oi!iégi (tllapot.,ba.JJ. @) deiésé~:mm:fi~~e!1. 8 ren e 8 e ue" nyt ren- 1 
A TJl;.NGEREN. @) Egy nagy bítdogdobozzal 1 dol- © r:r~s ~AJIKA @) Kapható minden patikában 2r; á 60 centért. és a kész:it.őlmél 
A tengereken meginduló és késhegyig tervezett harc a héten vet- @) liír, hattal 5 dollár n feltalálónál @ New ;~t N.ve;u_e. @) 
tet kezdetét. A németek február hó 5-rc igérék be a szubruari.uok @) és egyeclüli készitönél e cimen: @) Kérem a mellékelt. dollárért @) F. Ad. Richter~ Co. 
kiméletlen harcát 8 mikor e sorokat irjuk, nem tudhatjuk még, hogy @) Partos Pat1"ka @) 6 ho:tzá aj{mdékul az 1917.· é~i 'd,~~. fa~::0pS::-r~~t @) 
mikép váltják be fenyegetéseiket. Eddig a mult héten is elsülyesz- @) @) NéY: @) 
74--80 W ASBINGTON STREET 
NEW YORK, N. Y. 
tették a szokásos meunyiségü ellenséges és semleges hajót, é, elsü- @) 160 SECOND AVE., NEW YORK @) Clm: @) ••••• • ■• ■ ••• •• ••• ••• •••••••• ••• •• ••.-.•• 
lyesztettek a többek közt egy amerikai hajót is, amely municiót szál-1-------------------~----c-c-,-c-c- ;;;;;;;;;;;;;;;;:;;.;;;:;;.;;;;;;;;;;;;:;;.;;;:;;.;;;;;;;.;;;;:;..;;;:;;.;;;:;;.;;;;;;;;;;;; 
Jitott. állitólag. Ezt a hajót elöre figyel,OJ.ezették a. veszedelemre, gon- J■••••••■■■■••••••••••••••••••••••••••• ....... ••••••••• •••••••• •••••• •• •• •••• .. •••••• •• ••• 1 • 1 •••••••••• 1• 11111 •-: 
doskodtak a legénység teljes biztonságáról és ezért az egy hajóért igy EJ " N • B k p • b h b 1 
;;~J?füfi~t~t~É:.:E~:?z~~ ~~';;_:~~!~h~r:;~n~~~ M.::~~·--e~~~!~--:~MM,~~~~ u~:. ~~ 
gyermek életét mentett meg, a következő levelet kapta &1a11tlíke Hl teleeleg: san, ugy rendes, mint SZIKRA TAVJRAT utjún. i 
Póruljárt telekügynök. 
Lapunk mult heti számában fen- J.fiután engetn is Kepecs Jenő• • 
ti cimmel 1negirtuk, hogy egy nek hivnak, én is a real-estate üz-
pittsburghi telek-ügynököt meg- letben vagyok és az utóbbi napok 
loptak 1\'ew-Yorkban. han éJl is voltam New-Yorkban 
Most !evelct kaptunk a Pitts- barátaim és ismerőseim még eset-
burghbao 1év6 Dénes és Kepecs leg összetéveszlhetnének az illető 
real -estate cég beitagjától, Kepec~ Kepecs Jenővel, a. kiröl ez a. bizo-
Jenötől, aki kijelenti, hogy nem nyos cikk szól. Tehát legyen szi-
ö róla, hnnem egy névrokonáról ves becses lapjában oda n;vilatkoz-
volt szó a hirafüisban. ni, ho~ köztem és aközött a Ke-
Alább közöljük a levelet szó pecs Jenő között, nkiröl az a cikk 
szerint.: szól, semmiféle összefüggés nin-
'ri~ztelt Ilimler Ur :- esen. 
- Becses lapját olvasva egy Szivesi~Pgét el6re is megkös.zön-
~!~;:;;~g!~;e~okr~y;:,~~d~:r~;: teljes tisztelettel 
mostanában Mrs. Dabney C. L.-töl, akinek címe 269 1:1,.000.000.00 
Glenn Str., Atlanta, Ga. 100 korona $12.00 t 
Mellékelve küldök 25 centet bélyegekben, f 
amiért kérem, sziveskedjék az őn csudálatos • 
orvosságát egy üveg Baby's Friend-et küldeni. T • • d• • $ 50 t 
Egy üveggel elhasználtam már belőle és mond- á v1rat1 IJ 2. i 
ha.lom, hogy megfelel az orvosság a nevének. 1 
Sziveskedjék értesiteni, liol kaphatom meg. TAVIR.4TI KüLLDEMÉNYEK lehetőleg 100,200,300,500, 
Mrs. 0. L. Dabn.ey. 1000 J(orona kerek összegben küldendők. 
KOPP'S-ot árulják minden pátikában 25 és 50 cen-
tes üvegekben. Ha nem kapná meg ott, ahol lakik, 
küldjön be l10zzánk egy dollárt és azonnal küldünk ön-
nek két darab ötven centes üveggel belőle, 
KOPP'S BABY'S FRIEND CO. 
YORK, PA. 
RÉSZLETES ARJEGYZÉK>':RT IRJANAK: i 
F!~A~E. !:::~TR~~s~~ ál P ~ ~o~ t i 
PITTSBURGH. PA. i 
S..jl,U ,:l)lllt'tWÚ A LEGRÉGIBB es LEGBIZTOSABB BANK EGYIKE. ; 
cikket tnláltam, melyben egylve, vagyok 
ja le. Eugene Kepecs 
• . i 11••··················••11••·············· ~ ........................................... ,., ..................... ... 
IIAf;TAR •ANTAnLAI' 1917 FEBRUAB 8, 
KARDDAL VACTAK VECIC A BEKE CALAMBJAN. A Bö:azE.-BOTliNY nak nyil,trnoaigra 't'al6 hoúsa SZENZAOIOJA. előtt több 6rhal 61 hoe,- u ene 
Takarit mei 
ba Nr-91u.t., 11.kiröltet. ,_ -.laflf-• e-QA, ■--- Italokat -■l,itól • 
,_1,;un diNroL 
("llflialr; '"'• flrb11t1Ler Co1u1„nJ. Cle-welaad, Ohio. en l~bMI 
•l•rlu,u 11:ltUó dlhilat., • '-ruJkaL t.elJet fele-1"-fuel -■4W!Jllk 
vonatkot6 inform6.ci6t ConnolJ.1 
UJRA BEBORULT A BABO&US HOJUZONT. - :ZOY N:&MET LAPSZE&KESZTO AZONBAN A A börzebotrány me1rduiálúi• & Co. washingtoni eEgt~I kapta. a 
FEOYVERCSORG:lS DAOA..R.4 IS .EROSBN BIZIX A KÖZELI B:tUBEN. - SZERINTE AZ ra kiküldött bitottaág elött ked• mcl~uek t,~ik ta~a Robert W 
ANGOLOK l4A.R TUD.JAK A N:&MET B.tKE FöLHTELEKET 1l8 A B:&UTilGYALASOlt den Edward F. ITutton töudeügy• Bolhng, \\ ilson ehluk sógora. 
!Mrbud,. • 
MINDEN PERCBEN MEGKEZDODHETNEK. nők a:cntációa vallomást tett. Azt A cég azonban a legbat!rozot.-
El■45N"■di Uk4irülr; .irJea~ke A lr;.ij-,etke-J.61 ~ ,·allotta ugyanis, hogy cége már tabban tagadja, mintha Rulling-
Tinta TNeter„r 1&1JoaJa u.a u.- U U U II U.11 
Ttuta 11u ..... 1u " u 75 u.- u.u U H ,:a.n 
"'1,ma C'osuc 11.60 ll 1i U. - 12 H U.50 
·•1uta w11.1,11,,. 11u 11.a U.- u.n u.u 
l"H r111om Cerdlal•: Roetop&e.hin per plloD ...... U 14 N U 24 
Ea,#11 CJtrC!al• ,-, sallon 11.H. U H. U 5f. 6a U 14 6a olal\t>t> 
Cr••-: >1 ■11th•, Vlolet, Corree h ■uéb per italloa U t4 „ felJebb 
Klmh.7ma1 pe,r salloa ••.•••..••. $1 7t. U.Ci4. U.H 6• 1:.1.74 
Az; 'tijvilág"-nak a békéröl irt] Ezek kozé a tekintélyek közé aégcsek, nuért állapitottak meg december hó 20-,n tudott Wilson nak bArmi tuüonaáea is Jgtt volDa 
lilult heti ci_kkei RZél~s k\irben kel- tartozik George llP.rthelmc nt:met ol1an lehetetlen békcfeltét.elekct. eltüik békejegyi:éktröl, Yagyis an· a UologrOI 
tettek íeltunést. Cikkemkben • ujság-11.Zf'rkeazt.S, aki uermt at Az angol korminy kérdést iu- ------------ ---- --
ieg:határozottubban tőbb i&ben il sincs k"~ ~•, bog7 a bék,1 ... tirgya- ti':zett a harctlren kUzd3 vezérek· •••••••• ■■••••••••••••••■■■■••••••••••• 
llangsulyoztuk, hogy nem tények- !'•ok 11etleg kH hét mu.lV& már bez és k.tonat uakért6kbóz, \"llj Nős és magános : 
Ml F/ZETJVK A HADI ADóT. 
röl adunk aúmot, csupán azokról i. megkezdödnet. jou vl,leményülr: uerint lebet-6- b, ' k ■ 
-- az. egyelóre ellen~riLbetetlen Darthdme uerin, Wilsou elnök gea-e határozott, eredménye~ eaa- anyaszo : 
JrJo• telJN 1,,.,.,.1n1Dkfn borok. Ulr.6r'1'1k. eo.-c11a111, alcohol-
me11otaa llaloll:, 11i.-vpoli., cldera, bo.--tr-61. 1\IJ. 
mende-mo_ndákr6l -~dunk a_nmol m!r j6 Ldeje ismeri•. központi ha- pá.st mt'rni u ellenségre ú ha f'L kerestetnek! : 
mel,-ek btzonyoa Jol érteault be- t.almak l,fkl'feltétele1t, 13t nem- lebetkíg(:s, mi u Ara ennek a ki- .\ llhid, .... uoo:I c, .. 1 • f'oke- ■ lállltl.otl r~ltftrkk: Kfnp#aa • N-n<S.14-1 T■-J dr■fl • pá.JUtó-
Je--,~U,I "l'■ l•lrM"IJlk blulkra. 
avatott washingtoni kVrW.kben ke. csak 6 ismeri, hanem 6 '1tala már \·ivott gy4telemnekt (b. \lr&hda •11aw1oa11 k.-4 ~ 
ringcnek. tudja At1g1ia LI. ."émetotuig be-- .Lb a katonai KZAUrt.ök becaü ::,
1
~1~1,:
1
-:..11.:'jJ-:,u:"~· ::! • 
THE SCHUSTER COMPANY Ami u6ta történt, az mindenre letgyezett abba. hogy a legna- h•telf>n, lelkíismerl'teaen ,·áluzol ,.._. Wn)n •. \ w-u liu.ta. a 
Dtpt. Z. 2211·16·18 Ea,t 4-ik utro, CLEVEL.tND, 0. 
alkalmas, csak arra nem, hogy gyobb titoktarti.'l mellett t11dassa tak, uey nem mondhattak mlat, ~•~~~,::. !,,t:_ .. ~!_:
1
\::=. 
tényleg tApot adhatna a kőuü u elnök feltételeit Angliával. Ez minthogy a Uboru mat lllbábau n.,.,._, ruc-tóa kit toH.-. .. "'■ &.. 
bik.tben való reméuykedánek. A a körülmény azzal a remF-nnyel 
I 
sem .Anglia, 1cm Franciaorsúg ~;:"!1;'.:!:.~; •. h.ö.-::.,..,t!~':! 
vitái fegy,·eresörgetistöl visu- bi~tatjs a,; etnberiséget, hogy rö- sem ~émetorszig nem képca oly tt-1111,1,,m a , .. 1.-1..,.n. l'-t-re.et 
Szemben • St>e.-ur atrMtt Marll:etht.:nall, 
hangzik és ujra na~·on sötét I vidcaen dlSnti5 fordulatok követ- nagyarányu cselekedetekre, 11iely :_.t,t-~,1;!''\'"~~:11f':OI;:;1kta. 
KISHIRDE'ttSEK ÁRA. 'AKI öt ,·ó olvasmányo- !t6hat!r. Küll5nösen aötétt! tct- kemek és nincs kizbva, h?gy már cselt·kedc'ek dön~6en meg,A.lto.t· flu-(f>t"ket. 
1 
le ~émetor!Uágnak az Ei;!ve1illt két hét mulva megketdödtlr. n. bé- tatnü:: n bn.rr-téri helyzetet, mc• t"rhiü.._l ... atwofK U"Jon ma-
i.LA.DO uletek van birlokok • kat kedvelő bányász pon .\ll;mokhoz intézett leg;ltóbbi kc-tiirgyalá."-O~ rlöjátéka, lyt>k csak vnlnmelycs jelent6!1 nye ;JL:;~·K,\1-QöD COAL 
roakft\. 16 ca\. • , b kü)" di ha uienete, mely ujra ak:tué.\iW tet- Wilson el110k békemoLgalma ro- r(',lget is jelentenének. Anp:liá & COKE CO,,,IPANY 
.U.ZA88AO él QJiltl i kkl---, tOS amet e SZ• ·e a kim6letlen azubmarin-hare- bamoaan k:özeledik a vég felé. - nak tudnia kell, hogy ujabb millif "lllt"rt m•~llS ■M"nlink .--:• BLACKWOOD·, 
sonuur.n, 20 coat., nos a,·ándékot kap Cim ban rcjlö veszedelmeket. Minden mon,lja a nag,- tuuúu, bires n6, l!'mbrrélet é1 milliri\d,,kra rug1S WISK l'OF\iTY, \.INl.l~I,\. 
T.lUULATOJt bány.aok&{keN- • erejüket meg!eszitve, minden el Illet nakért6. {)4n1 !eláMoúdval sem érhet el ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IÓ htrdat•: inc:kenk6n\. $2.00 Steve Udvari 706 w. nem apadó energiijukat llltba vet- Er, pillam,tig aem két«-lke· dönt6 eredményt a ma háborujá• 
------- ' • ve k&zülnet a h!boruskod6 or- tlem abban, hory u r-lnök taclja ban !••••••••■ •r.a• ■•••••••••••••••••••••••••• 
MUNKAI kaphat 15-20 Dewey Place, Chicago, szágok • tavuzl nagy öazec,a • _kö,ponti htalmak blkelelt!t. A_• ar,gol kormlny megallapit• .: Junius 16-án emeltük a fizetéseket m pAua, me1 yhez foghat6an ,il:rNetllc1t „ Anglia tudolUA.si.ra adta hafJII, hogy aoha 1cm t3rheU le • 
ember azonnal a Tom- • mér aobasem prodttk.ilt & \'ílár kt viszont ko1tolte már A szovet-- , !1111 toratigot, még ha ~fm,tor- : 
. • kub, 'b I flll""6 .H-. OiSmar-;;;;,;erba--lhist6na Halálos eltl>kElt.get dgeseinl súg aoba nem torbeti meg öt aew I• 
kins Cove-1 0 anya an, ~!;:~~~::;--:1:.:::~11:6~:i!!i : JAza pcrzsel&d1k k1 nund('n euró l Ne 'e j n m_er _tebit bennún· \ngha t_i~á~an van mindezzel ! 
a hol teljes erővel megy ;'~~u~.•na:~ P~t•phen wmb, eos ::~t::a!1t ,:e~:~:::n!:\:! ! ;: hh:,;rk;t ;E;1!~~:at1'Dbe~u;~; ::J°~a~:i!tw:z~U::: :e~~\.U:: : 
a munka és a legkisebb - ~ --- ~ - gével n!r IS végig vágtak a bi'ke k"'T:do1laek ab tbgyalá!lot. fl.a (U omAg!nak "1a1zóvct11F-gete11: 
4lan '>ján, pedig bit m~g fol ae ~ n kovctke. h , ugy a mi- orszAgának n6pbe1. F.dr\. rain 1 : ■ 
kereset $2.50 naponta. A. R VASS r pulhtte· llpp,n csakhogy ·1 , :-o~dAsb•n ke'l bw,nnlt & la meg Anglia .,. hogy az E,ve ·= 
Az k b nfitársak kik rnyait bontflgntta. z a gc; 115s a ktilör'><!ke Orosz- snlt ,\Uamok:MJ induljon k:1 a biS ■ 
O a O ' _BQ_N'!}TOWN, V 3... AkArmily n veg,-tt kedvúrn tA- u·szAg & ~1h1etor. •!g köLOtt. ke eumé h Wilson elniSk mond : • 
megunták már a muni- toptJ/ik .• azonban az á(fYTlk a E , kov ete•éser olyan ja l:i, hogy ebben a ti oruba.n 
. , , . , , 1 Eb=, ediili magyar új,~ t, m~g mindig vannak M . alapon jut Da:-th lme hogy te1JC· nem szabnd gyözte!ln1'"k lenni. f'b 
ClO kesz1teset vagy a 'i Ten illlm' ➔ De\'ü, nem.ictközi te• lllf'll. m. e,:birhat1 f'>r.úb61 érteiriJ.I he'l a hAborih:m n m lphet hMI 
f··tdalattí" unka't for- köz;egyzö Cl:nc!i- kint!lyek, akik minden fei,yvec- .,.n11, ml infüotta •• e\n&k8t el·1•••i. A »!pel houA kell Hoktnt• 0 m ~:-gi t~ dac :.r~ is art !llitjü: a& b- ke f remt'5 tfp&ére I hogy n n1 ('hh z 'PP 1gy mmt a ~ogyan 
duljanak bizalommal fitld vidékén. , • .,. a 1,/ke meg VBn •• mlr ... k d,o·embe, h6 18 lki békrjegydk ho ·.ln• attlk ..... .,, ahá 
, , , •--------- a éke protlamillsa hlAnyzik. ! le!b re mi ■dot!- okot. lboru vége k 6met militari.%-
bozzam állando munka '1.====================::;i·' Barthelme dlcménre 1zerint a mu1 letörAse 1thet A ] pnek ön 
Ve
, uelL 1 b ke;...:n;~éket AnS-!Tia hi?tath.-\~, ként •e kf!I" mond - 1 "'6:. hogy 
lót boa.í.totta utnu ~ilson elnök, A1 .' a közpon1 hat,Imak orv.!agib6J 
Warga György, P. 0.. B. ~ gol 6.11:tmf:rfiak ,·item#nye tl-:aki:nnllyen réazet,t is k1hL'\lt!I&· 
'e t mond ugyan ennek • fel•nh-: nak. A mikor u eazmt mf'g~rett 
Ni\a" -aho■ e-mhf',...k. RTO"\'f:,u ('OJUt -d ('() \(. f'()\11°.AYY 
l"lr,c1nla.l wa,llt-. l~k " .......... ■)"hoH 11,apa. JI, ..... ,. 
aúra.z Mn)Ü.. \l■au Wn. J6 merc{•lhf"thl 1W<Jn)oll. Pf'da kii 
t,,ll"bkl'nl. \l,.&(.-J.-16 ■-mflJt"lmt-k alllr.Ul■.#óS('I .-J<IJt-ll(f'SÜnlf.. 
114S,t-hb frhll,i,,~Uaiofrt lrJoo r t'hnN" ma,r:7■r1d1 l-,.0l'O:'\ll:C; \ COKB 
an•l ('f).\I, ('I).' n., .. 1Ut, ATO:"il-:(,.\. ,·.,. 
66, Tomkins Cove„ N. V 1 1 nek, de t kintetbe l:GIJ _'Ven!lUnl: : m!r a n~p kör~n. akllor mmden 
- 1 hogy Angli!nrtk tiz v.Ovet9ég..se 1 tart6zkodá.., nflkfil fdtárhatja , 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• EL.\"ló • 11 Nm birtok, m•bb61 ( 6 \' •an, akik mind fhe&ek valami ha- hgyetlen nlót Anglia. 
hatna bold •rd6, nfp huauHllelö azonra. Amig Anglia nem tttdjn ----------
renrtt U tGlc7fikkal. 17 ú r,1 llold 1 1 a 1%Ö\·el.9F-geaeit m('gdo)gorni. ad- OLV.A.SóINXBOZ. ■■■■•••■■■•••••■■•■■■••••■■•■■•••••■■••· 
:::,~ f:E:"f:!,:~:Fli:ffd:\E~
1 
.!i:;:r~~l~n :~;:,:~~~r::1•0:! JURJttlt a tlutelt bonfltlna, : BÁNYÁSZOK KERESTETNEK = 
!"tll~;1:~~::II 4!•d01;:r.•,._ ':,11~~!:1!~~ nrkik ked\·es. F.z a m&gyftr!Wlta kt.\.. bo,o- beváárlúafknü hfvat. : t-~)!7,"1'-~;f,,.~1~~~-d~~-,~~l~::!.7,~:~~;..:~~~-'~~1~~'.~ t,~1:~~:! : 
r-a ml!ltllhUUt ad „ cuk aMrt ad- annak i!I, mll-rt az!5Vf'R"Pr.fek olyan koz-&anak e lapban kös(ilt hird .. : IM·n ml"~ u•n mlntlt"n n,o,l,·rn ft"l,•llf'rh-., J,i lakt,h4uk. t-,l,.ol4k. trtnr- : 
So~;~~•~i.::~o\::i;"u~:~~~:ia„e,: A~ ! it R u !Z ui1orn v!luz·Je,p'L~ket • 1'tzÖvet- t&N. ■ !!a::'~: ~ t:,:,,':!..~ k~n ~~~1~:::!:i~'~~:\;7,",n •\~;~!:;"~:;;: ■ 
•611: érdekl6,1Jt1nell a tulajdonoellll --- ·- -------------- • lt(MUJ„t ■ kar "9 DlAltr■,ul ÍU«llllk ,. ,iluzolnl, : 
•=:. .. :!1 .. ~.~~1:. ...,. "'"'"' ~-■-■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ :--■■ ■■■■•; i: Federal Coal & Coke Co., Granttown W. Va. : 
t:l~\OI\South ..orain~ : Magyarok! Testverek! .1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
•;• :- :l1·1~be~~_:~,~ :~r1"tir~ : Szirr■ olc-a..óink tudomáaára adjuk, hO{J'IJ az egvedüli 
st,":"u!:~ f\.~~!0:~~-.1:.p~~:,::, : magyar ,zolrJn iizletünket megnyitottuk, _ahol minden Jó kereset 
er, &u• a11,iembern•k. Tuda.llo- • r:evórtket j6 magyaroa kiuolgálúaban réueAitünk. Kér-
~~~111 ehet,:ui':l&J!~n011nll. &wn4Y 1: jük f't't 6inket I■ bardlainkat, ho0g kerrueMk fd ben• 
Hgy elsőre11dü hentes 
és més:áros, aki hat 
nyelvet beszél és már 
j6 ideig dolgozott kom-
pá11ia st6rba11, állást 
keres. Aki tud11a vala-
mi megfelelő állást, azl 
sziveskedjék írni erre a 
cimre: Stefán Andy, 
1712 Bretford Ave., 1 
Clereland, O. . 
-iost6nyecs Andris, Hereir mf 
gyer ffl81l')'&r honfit4rut kert'l«'m 
• ~m a róla t-id6kat szi,·e"'ke,J 
1 
JH t •elem a eimét tudatni. -
All'~&ndf'r Yltay, 8ox 2. Lt-ona 
lfinew, V'1, 
1t,....u .. -,_,:;;;:;;:--;;-.--;.l\cpm•t -.- .. ,....m. Rubolra m•u". Komoró---! 
~,~:i!ia~~~ 1~rt!~:d:!b■ f;ru::;t 1 
Kfrera llt n-.y a r61■ lud61r.at. azl-1 
,. .. 1u1-SJe11(!1l "l'el•m bolllitét tudatnt.1 
~!1411 Kaeall"N, Boz U4, Se&ao.-.
1 
SZABADALMAKAT 
1d kinn! hf'I. ,-. klllf•iltU'ila. -,k 
,,..,._11#.ol-1 11:n.-01 
HER.ZOO ZSIGMOND 1 
a, Rr.-..,.fi11 41111111Qk ... ..._,l•lffll hl-
1J•t■ "l•t1 hr-.,_a,·7„f "'Sllluul•lml ln-yt,.,,..,. .._,..,.s-,l kit-. ll'!it<oa.-.-.-1 
-,"'"'""'f (>lt)f'-,IN n,f.l"'ll<ik. 
110 'S\!lóól.H' 111-r„ SF.\l' ·rona: 
Kfr)Uk azon teitt'lreink,t, akik 
Egy az ezerhez 
feliratu le, elet kaptak tdlünk, l1o0u az ú:rl mi-
elűbb risszakfildeni 1:keakedjenek, akár eleget 
tt■znek kir~sünknek, akár nem, mert minden 
egyes it-re nr111u ■züklroünk. ,·an 
..,_,,. •-'"'ap :Ml ..... A...._ l!:::===================::!J 
I: nü.nkd 1zem;,Jgc,en t-agg megren.ddéBdl.:el. ahol olc16bb 
■ óron jobb italt kap, mint b6rhol a r:id.11.:.en. 
■ P.\U:\K.-\! 
• ,._ 011hofta plllHlJa r-.oo 
j : ~~~:r.1:;~1~.~" r:11:·~.: • : -: : . ::: 
• ~~~~~~~ :!t:{: . . . . . . . . = 
• Ahna a■ llonJ■ . . • • • , . . • 12.00 
■ Kuko.-lca p,Jlonja • • . • • , ••••••• ,:!.00 
: :~:~'":!':i:f~j. poll,:~J•• •.::::::. :, .':·~ 
SZ.Ml 
.. -!.M 
„'l.00 ,,._on 
.. ,.oo 
'2-~ 
.:!.:'M) 
,2.r.o 
,2..-w 
f;:,!.:W (.'uú kürtlf'. pllo11Ja • 
Rar■rk, a11llnnja • • , • 
Alootml. a:•HonJa •••••• , .• 
-·· $2.M 
••• $3.00 
UOHOK: 
.. ,.oo 
... 00 
.. ,.M 
'3-M> ..... 
.. .,.00 
'3.00 
,a.oo 
„1.00 
.. ,.oo 
.. ,.oo ..... 
\"•IMI lth;llnitl, ,cafl,mJa • • . . • • ••• ,2.00 ,2.rw ,i1.oo 
\"•IMI fl,1(',lt•.-• .-■llor1ja . 0 • • • . 0 ,2.00 ,2.M .. 'UN) 
8ú1fl ,·;oriia l"ort. pllonja • • • . . • . • • • , ,aoo l:!.M '3.00 
t,üt,k. t„t.,. Joiher.-, ••.•• •. • • • • • • . • • $:.!.00 12.30 '3.00 
Bzl"- pArtfvir-'■uUL kN'ff. man.,lunk honttt,nl lhau-lettel 
M.4RKó JdZSEF, italnagykere1J,.-~d6 
S,UVDOR JANOS üzleit,ezet6 
19th St., és Greenup Ave. corner, ASHLAND, KY. 
• • • • • • • :i 
• • • • • CTIRA.:"i\": Callf"IUlhurab61 8 ('t'nt ,-UIHJOIMlll, nállJOD 1& a IG-111. ■ 
•tcla.U • J,iJ;;.,. Jobbra eia bl•~kOL : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MINDENKINEK ;:::;'!";,~;,.: 
HUNFAL/IY HUGO 
tlOYV!D !S JOOTANACSOS 
Jó élet 
a r.-1,p!'lhk-. eutr.ral l!t-
Dlf<rik a rna,:J&rOII. ■ m.l 
Wn141t1k■t. 
F:C.:..-v-#llf"II a h4ny■, 
........ V11, -,an henftf',S 
Já ln,..i. l~lkkt"I Irt •a-
.,1 ·i"l'al do)Jrozunk, a mu■• 
k■ illa1'd6; tubt> pfnld 
kt-N"O,h.-L nlhmlr., mint 
b4rhul 111i■ 11rt • 
\"■ t1nak 1t·mplomaiak, 
bkolilnk, \".-rho"l"■J• N 
JllUftlt~ \>Nlf'!:M'g4ól)"J.6 1"11 
lf'tek • 
Jó \t.\Gli'AR BVROOSHAZ.\X \I.\C.A.:liOHOK 11'.-.IU~IIIL 
i,..,k n1■a,:)•r t'O,■ (.ld, e,:M ni■ &J'Af' falu ••n • tf'l<•p.-n; Jó harituk 
kúi.L ll Itt ■& ewbt'r, é„ ea.. rnt"a • Jó klf'rt-t tartJ• aáluuli. hc,11.ic 
a m•l()•t- a11o1nli.4-h1kal. 
l'TIKöf.T!'ot:<;ET, \IE(;Fi•:U.:LII t,;'1Ut:1t,1-:K. 1-:U'IU•;(;E:'/.C:lilt,, 
.foJJün azoa..,..I, UCJ' b-Jun -C,■1""1 fdH.tic..itWrt. 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, Va. 
